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¿i más circulación de Má laga 
y  sg provincia 
fundador-propietario 
P e d r o  G ó m e z  6 h a l x
DIRECTOR
JoA Ó
S n S O R I F O lO I i
Hfi¡agoi; uf} ¡nes 1 p 
Provincias: 4  p ía s , trl 
Nútu^ro suelto ^ cénit
Redacción, Adjii!iü)istraci¿n y 
j^ fr íire s  1,0 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
tto 86 devuelven los origináleii
^ j|o  v n .  Ñ í a e R o  i .? í ! ^
O I A R I O  « K 3P 1Í B I U I P A 1* © M A L A G
WWKgSBaHK!Ma«WI«aĤ B̂ ^
Dommco 55  DE ABRIL DE 1909
Éiiit ziRi^iro flloOTMBÍlio fi® l@i C f® i|stitw © io ia  iRUiM©iío (a n t ijp iio
Exposición pemnanente de ^riPte‘de las mejores jnarcas, cueliilletía, artículos de viaje, gimnasia y esgrima—Especialidad ep% cr^ y
' 'T. ■ ■ , '. •■.'■'U' ______________ _̂_____________ ’ ' .. / ......... ............................."-i" ..................................................................................................................................... . . ............
de afeitar
___JXUMUJUU«0V8«-DJ81»y-t*nimriíürnMOTÍRnrTÛ  «n n ------------------------- “ X '. . ,  « .
E .  ejcrauta, r.,««Umo,
I w m m o r a W e »  C M t a »  a t o B t l g u a »  1 .  b o a d a d  d ®
j ^ a ^ lo  A n t l t t t l b ^ e w l o s o  O a t a ^ i ^ a  Y  Q t v o s  « s t a ^ e c i m i a n t o »  d a  B s p W a .
K§did iífli tpdas fa r m ^ ia s  la  ‘̂E M ÍJ L  S  I 0 jN ¥  E R G E S „
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
tu Fibrica de M oióicos hidráulicos más i 
a iw  de AndáVíícíi y o^ yoí «xpod^cRSí?
J o s é  H i d a l g o  E s p ü d o r a
SU reposo y
iiwta!adai.eii el Parque Hereámíez, pare pefpO" 
tuar'íá memoria del Ilústre géueíal dei mismp 
apélUflo.'
¡dosas de sHo, ybaio feHevb par» qrniiqp 
dlaéiou^ árnáríRoleSí «9O.OÜOÍ0OO de euros», y  para
ración de M a  cia*e dfPMPtPI b? éb t^asm o y IOS mediOC
LÉfe‘ Jóvenes Tarcos tse mostrárioir lmagiiíiúiao?»
■  ̂ sangre. Los pSchás li*í 
líitaerosÁomófttoS/
.«yw . __________________ qtee tesütuyefoii ál
;;;;|Te á̂óro áastíbbatíáff loftqM̂ ^̂  rpaflíanda activas eeatioasí pam- -  -------- ------------- - ----------constitucional,. cótíservÓi^aEOiiróiaíyauspa^^i Se están reaHzai^^
país, y acuerdan apóíttr aeiídas fdifunaa á la | de Yildiz-Kíosk y  limitóse á\entregar al ministro de la Cíyisfcrucgón ^e up  ̂ .^p uií® ̂
formaeidn de una Empresa que lleve á cabo}HacienÚa.p»«te;de sui5dQ.aúW8;iroP®J?,l^ :̂9?*’‘®;í b̂  ̂
en doce años la formación dei catíistro para to- ron los soWados y “P /.4 i«eM e|u slW  >| Acerca de su emdd j f I.. lÁ fÍA 1 ol antimirs Ha vfAlAnrIa PKnriCnO V flrl3lir&rtcQ£tU« Y i
°90? oS
* ^ ‘recomlen^ al pánico no confunda jnl».nrtl- áoBre 
patcjnt^ÍB. con otras imitaciones hechas ¿ Como 
|or algunos 
fo belleza, ^77,““' ,*.« pídanse catangos 11
______ cuentan, .ten
érOVidencia tea  fianza 
j i e  te«  tetrtóádo, te tp  
W ía  C ap general de Uepósitos. 
,̂ 8, rótras'imltacio^^^^^ G  dóceaflos para obra tan colosal,
ibricantes, los cuales distan mucho .muy poco tlémpo, han d e recurrirá métodos 
lo. Iverdaderainúnte, extraordinailbs, y de ahique
iOs. Ilá  süsodíChá Emúrte^á pide al Estado que au^
s la for ación dei catíistro para to- ron los soldados y ^  ;l Í21*”?!® Í®?ÍA?ÍAíSñ¡* f iv o ííS S icostáttdbles la obra lá friolera de f al a tiguo de violencia, capricho y aribltrarledad. y  |jqújfÜ0áéa|írc^eif2!adGMndigeteh, áoh 
dulos» y  ptóa detnostiar sü mientras Alemania se mmgna^ *“í “J®¿^^*Maémte8tfáiL‘ittuŷ :̂ŝ ^̂
' JLJí?:® ¿ado, por bocáde Sir Edward Grey, saludaba con| benefictosó  ̂ “ '
júbiloál|Joyen Turquía. í*
;,■ :■• ■ . *í* .V -, ...i, ■ ■ ;
Pero íbs véhcédores fueron tan cándidos como 
nuestros dqceañistas. Respetaren á Abdul Hamid, 
y para darle gusto no desármaron á su guardia de 
aibaiieses. En Vez de aceptar cargos públicos, li­
l i  conflicto de Alhucemas 
verse.
é^ sic ión  Marqués de L ^ o s, 13. 
ffíÉrlcaBuettOi: .̂ -MMiAQA.
' r  p isT R iyo
D oH ^eoúkoK Jrcfss
;iBqn ^ ^ 0  <jótee^ GM?i:
' ' Abogado
SEGUNDO d̂ ist r it o
ipúm i& j# n io  ^ a íc ía M o ra lee  
'”■ Industrial
TERQEí  ̂ ;t> O T  
D on B ani^ íi M ussio
industrial
toricé á militares, tñáfifiOs y cuerpos facultati- 
vóS para ioiúár parte áú ips trabajos que ya  4  
, erapieadsii corriendo, como es natural, de su 
 ̂ctebta Ja lotfíijuclóh á esós ejér|entás qqe le
Í  prestenjiu concurso. ^  ^
No nos hemos de detener en dctates qqff 
empequeñecerían el asunto * y, vpof4anto, rp 
I deacendefeóids á juzgte ic  que á primara vjsta. 
j  nos tec e  éi ;^ecto de rá Tcifíédé Babel, peío 
I s i  hemos dé notificar ^  nuestroá lectores qué»
fsobré este asunto patecéten infOrtnado 
i  da menqs quB cuatro,ó cinco Centros mlniste- 
lliá lis '^  qte está a púnto |(e cáráraelq, es decb,̂
i 4jendieníedc *caQíacióii on ôi C o w ®  de ny-
Ínistrüs.-: ^ r  ;̂  ■ ^ V , ..|Demodo que estemos  ̂abocteSIS dteMO poco á ver á la nueva,^miVW en funciones ¡y 
I y uú ctércUo dS facultativos midiéndonos y 
fvSíbránáOflte testá ta fespisacíóní es dec|r,; 
 ̂tanto «o, porqué % único qae quedará libre; y 
ifúera dé la áSéíóridélqs'áír^^^ del
I  .Seya,á catestrarfá r̂ ^̂  ̂ SG yá
1  caíasirá# la r^üeía pctearia., se ya á catastraiF 
. |É  siquezú nrteiiá>y, ^ í j t e  
iterráqueo
mitáronse á vigilar á los que ios desempefiaban. y  
Parlamento la obra enorme de orgq-cohfiárbh á un. ----------------------------- .
nizar á la europea ua país regido á estilo asiático 
desde hace muchos siglos.
• La contrarrevolución aprovechóse de esta con-»_ 
dticta confiada. Un día, Kismll Paéhá intentó dárlM 
un golpé de Estado, valiéndose de su autoridad de»«
,0 ,m
A empeorar la situación han venido unoé'se-
ê están dtotissllcig'l cahd los
le explótacK
',.3 ,i>V' ‘t i.
Falléeió^ áyep &
y entonces los reaccionarios decidieron repurrir|klbUa8 te  AlhUCemt,^^^^^ ^
á otros medios. |tte<8-tetedh  quOdos euiopeos^penetítefn SU;
.........................territoiio. . - i  o. , . , j
de infant l̂T^
una p t tarde 
P .
G liU u  lllvW lvw * 1
Los uleraas (sacerdotes mahometanos) y los sofk 
tas (estudiantes de Teologíá) ehcargáronse de pre­
parar el ánimo de los sofdados dé ConstíMitioopia 
y del pueblo bajo. La camarilla de YUdiz Kiosaj 
faülitó iondosi.El sultán  ̂prestó su áqulesQpnciaj 
muda. , , I
Los albaneses un día se sublevaron, pero las d '̂ 
más tropas de la guarnición no secundáronleá.’ 
Vencidos sin lucha; volvieron á sus CHarteles. To­
dos esperaban que se les enviatia ai^Yamen, y los 
JóvenesTurcpS toerpn ii^ r eyisor es. Conjentíhon- 
'sé con prender ylós|:at^as d^ mottii. :
Poco dteápuéff Ibi contrarrevólutlonarids comen- 
zaron á prop8gar entre el pueplo y las tropas de 
;G&tístáñUnbpiá;qú.évip^vtéfóteí^tan quíiífin ae«*i 
,, terco» la, reUgiqn., l̂jr, t̂exiocs^^^^^
¿Tdb.xli turéós
bío yí ’





:■> Suylada; hijos, héimteósvoíadíe política, h^ma»
. . i f a t p f H a i ■ ■■""
' * Tus arnte^ encomendar su
• ,:. '^ s< áu lo8N u e8 lró  5éñte y  asistir á la
V . ;oÍón y .te p e llp te ^ ^ c ^ ^  lugar hoy
4 b ffllW > ^ K á K 8 l®  casa
w] 3 ^
íé,m^iitét'!a'^’qn 
 ̂ :ve|á lailu^pú
J i j ó  üh, teífóqú'O 
Lmram.
' 'V?:




9irO &  M  l I U U M t t  U JiU V tO *  .i
Cómo lo van á haper, sabemosí y. .  . ,. . ...--- - ------------- -- fQQ
Cuarto DISTRITO 
l^qn Aiitpnio ü^píag^t Pálánca 
íAbogaád ■ 
QUINTO DISTRITO 
Don Grifitóbal Díaz Bomero 
Industrial
Don Salvador
j;:" ■''' ' ppn(i0 Wti^ ■
Sexto Distrito 
Don José Murciano Moreno 
" .^q g p d o  r 
SÉPTIMO Distrito^
Don Quirico Dópsi? Martín
” Úómér<^%  ''t ,  ' 
, .aOTAVb DíéTRITP 
Don JoiáJBneno'Muñoz 
^oñ^rcigñte 
NóVÉNo ^DiStWto  
Don JófSé^intora Pérez 
Periodista’
*Don jíjPonifs Gis^ert Sant^ma^ía 
. * Propietario
CanAidstnra oUtaa
i tri l ' ¿Iptedé íue  én éátos nioiúenfos sean pocos ros
Con Zoilo Z eu^Z A laíterdo
Medico lo ya ^ realizar; qe-
eijeallccído podginor }Y!0 A np tell6f el niwA. ’ . ,. fin milkl
d-«dbi*poí boiiveijcido« B. 3>SS W f W "«"P 
nes d e ‘dufos saldrán t e  eaas >riqueza8 
á ser objetó dél esperimento. Y todo f 
lo que decía el borracho del cuento, ó sea ĵC" 
que s e ' t e b a e i y i n ó # — ’ k
De modo que, no á los agricultores solo, s i­
no f^propietartos y  M n fió s . ip  
hacer, y quiéra nnestja|qe^e í®
yomensabé^
Los oficiales de la tropa de línea intentaron im.̂  
ponerse y fueron muertos ó desarmados. Varios 
mihistros murieron áSeáiñadbs en ios mihi&terioá 
ó én sus casas. Algunos diputados sufrieron la' 
misma suettei , ‘ , í
mirerb» los miembros del’Paflamento, y la sql-; 
dadesca. victoriosa, acudió á Yildiz-Kiosk victo-
. .  quisieran. Al día siguiente 
nisterio de reaccionarios.
mi:
Para vender á muy buenos precios alhajas rt*
Sé deséá cbmprjar éh'drÓ,aplata y ésbiáltés, Taíj 
báqueí«s, Táriétero8 yotr<»''o6jéto»idé'Vdlor.
Manáiitlál áasoaRo * 3̂ . ladio^actl^p
r e s p i r a t o r i a s '  
if0 ^pá0 s ^ S p ': M s fs  o  t u ü e s f e u lo m o B
iPtaanse.fOll6tos;dé,ios .hteQs^A^ujjSpimáf jo don Manuel del Río Comitre, en Tolox =Tempora- 
das oficiales: Del 1.“ de dfjteío  al 31 de Octubre.==Se reco-
'mÍeiidaJúfótid^deig^o;,fe]t;jgigneybqr^
á»aNLÍga'Oficial de . .  
ha difígjidb ál ministrb' 
éicpdslclóh: '  ̂ '
‘ nuevé
 CQntr&jweotM y  Mo'dücfbrés ‘séparadÓ1iin“mi
i* -
Los Jóvenes Tiircos. Véncidos étt Constantinopla 
se réfügiarohlen Salónica para organizar la luchad;
.puaiuiuiii , j  W a \/[ ' Titíftáóbíéú'cbtelLLábehetraciónyomercíal d e .|ie ií |M # a r r u e -  ¿ lo ñiértOS
¡cese8tá*iniciada, pero pteeisa;tav.brecerla..cp» |o - .  ctenlO^dC losiéSI
doemPeñojmraqueyrqs^ere,yr^e^utaenbene4^
íáiilOiá^éií-Ih óueiitá dé queleRém®'®*'^ ̂  V la Alta Albaniá négaójh' tá obediencia á lá con-
'Choyüpbner,úfiá-éSp!éndlda’teCüUdfápSinue-;| tfaj;évoluciÓrti Y mienhas’éit 'lá Turquia de Asje 
fendCí nuestro territorlói perfectamente eátas-|ías tutbaé fanáticas degollaban á los ármenlos, loe 
tradn ñero comoletamente abandonado, pOf | hombres de todas las razas y de todas las reMgip-
c«0 pniCS M«..AV»MMMÂ  AM •AAir.W* . ■ • • . €
A la hora eh qué éséríbb “estas .lineas,.tí êin
tallones,  .  , ______ s ádictoyá'ia '̂JbVen Turquía ácái^
Hasta aouí 35 mahífieSta un solo aspecto de] lante de GonStantindplá. Los cbntihrevdlitelona-. 
Ib réístlvO áurt heteclo  fáb I ríos, llenos de miedo, no saben qué hacer. El sül^* Ci^Cítlón) ei relativo annnegowu^^^ ««mbiáen etítíndoteisuimiaciorliQs.ylemaS
_ ¿ ê ’íe'obíéío víib encámínádas lasi cqiíciUBioñes 
que votó el Congreso Affjtenista r̂eunido recien­
temente én 2arágbza,ebnclusiones que entrafian 
tQdpsimbltedé protección al intercambio entre
n u W á « t e  ......... ’
‘ ifc íF sm éd feaS .i^  üráe^®ta, debe Ugúrhf íádé eStaftü7r'úña‘ tírtifá‘-aaíi?l«era 
iaralo8.productqs de J)4afruecos ateioga^á î iá̂ '̂ qtiie
:eirem6imfMtfnaBórtÉÍ ‘« ap licán d o la  á
~^prJ y sofitas van endelegación áTchhaldja para con-S  íélatl^ó^.iátAtecéSMaó^te^a^
del Estado los grandes
_ ___ CUARTO DISTRITO
Don J o sé  Díais i¿lhá
,'V ^ ,Ql^T:Ri;ro ,/
D o n ip n c isco
SEPtíMé* ,•
Don J<M M árqúéz i t o n o
P Í 5 W P   ̂ ^
¡ :Don<Enrique te je ro  Ramos 
A D ¥E B T E ítC I^ .M ^
^ q ¡ h j ic í^ a ,y  obreros designados patá| 
J  d istritos, irán jun tós |n¡ 
la candidatute*
Al candidato qbrero 4 é̂  distrito,
tienen el deber de votarle  toóos los éleq-’ 
teres republicanos del m ism o.
a  teiatlvo a ra irecesraaa aerĵ ^̂  ̂ j ̂ éheer á ios íóvéi
dad eKCáttettOi’óohól finóte q te M^
á las cargar gonetóRlte rt u f| CfééSe^queélgbbiérno faccioso caerá y. que la 
acaparadoréraeli^iiiqúezá tistica, esos poten-1 gQj,̂ faj.fgvoiuclón será veñcWaKPero ̂ síílós eonstl- 
taáos flue poseen hectáreas y mis hectáreas |t t tc ip n a ^ p tp ^ o s y Q « te c ^ n ^
SrieiSno destinadas á fomentar la cría de lie-i qei m áirl íofifíMuáfi qneH|hWar#m^^ inar- 
hará oüé Sirvdn de fCCfeo á fmbidzable/el día menos » pensado-hábráíóbo tea
los señores G p y te te ^ « r t^ ^ ^  S r y  elgenéralYussuL cuandb lasaUtaíldatesadictasá
tan,es en Páétld®d /qfinTa^^^ i S S o s -  los metieroa en la ;cárcel, avisadas ádebida, en: íanío,Jps.miseros, late ? &
qué vivén díel cultWo. de iayíñaY deviaí huc^ 
ta, se haUan rujette á onerosos impuestos, | ot 




ocuftm u n osyan ios pies de jerténO^te 
bradío, es .inuy i^cjLoiíUltar los P g  ^
dos V ios dfrátádos bosqhes, por las dimensfó- 
nés Sé' uno ̂ '“’dírÓ p ii í^ te Y '^
roceaer conuH “V
riara ihí^tear la íhehoí acciórt’tentí8 ft, columna
iBBa»nffi««M8aBâ i«awCTS
»MÍÍÍtivofi te^  .Ooncurre áda Exposiqión Internacionar
^  ¿Q Fotografía, deDresde, que se celebra- 
[úéíúi%ndráiugar rá  én ePáño'actual.
remate. . ■  ̂ .
Lte títulos ds propiedad se hallen de rnani?* 
fiesto en la cltada^otaifa:^ ' ím o e l e c t o r e s
¿No ha visto:nfetéd como presenta sq f 
brabájóS* "‘- í - ■  ̂ r - i
--------------- . . . . . . . . . . .  r t a t
girtete; y^srsétepHCaque-áquenas^aéloneS ex-, 
traigan del mencionado país muchísimo más que
nada sbhre los gairJ
en iQS puértbs Jhárróqurésy aáegttrá én ellóá una 
gran influencia mércantíh  ̂ ;• j
Otra medida que conviene mucho dictar es que
los ganados, de, Marrues®.®' y d?!
y J e r l in K e ^
lean considerados como te  cabqífg^|d;^^^ sin  pegaineuto a
r e p u b l i e a n o s
seSpr,---S i ño  dé jin,;ñiudo admirábleí^
__ se ex ^ ié^  q |^
renom bre.’X libra, á é s t i ió 40ía.s m ás cM
ramente se abaratarian Ite catte^^ cartulinas, adheridos pór iá  parte s u f |
a»teUi¿>t^ riór;éolám entdj y  envueltós en  fir tístié i^ ̂ _  i n próámá i ih  Costa  é lñ eüt í
africana, la indusbia tel cáízadM^^ tegltes dé q u b ie rláárÜ n  rétráttó  dé^"
..........  ‘ ■ ■ ■■ jtrasenrtárfiíO'Shspríi-, - ' vt'̂ -
t! acuerdo de la comisión organizadora,
___i  establecida en el Circulo Republica-
0, calle Óe Salinas 1, de once á cinco de la 
.ju4é y  dé oého á once de ía noche, una ofí- 
teñé4léCtóíál,donde los correligionarios po- 
ííí|yu obtehéi óu(aftfós datos les interesen.
y í w ) l o 4 : a q
U lea .» »  de Wjtoa por la l ngua tie- 
i r  Cblte> §lú étepuirá! la
Otro n e g Q ^  p p rrd o
C é n to  v a n  á  h a c e r
el
Estáyisto que este país se hallaoondeiiad^ 
ir de tropczóií^eif tropezórt, 6 mejor dicho, te  
calda en caída. Apénas terminado un raonteO" 
lio, se concierta otfd, y emprendida una «i»m
queva á costar *1 país la bonitaísuma de 20Q
teiliones .Je pesetas, como la de la escuadra^ 
ya tenemos emperspectiva otra q[ue va 4  de­
jar las antériorerpoeo itenos que en pañales.
Se han reuaidQ ett;Mqd?id unos cuantos se- 
fiónéi capitalistas y lian cqido en que
j. |¿a8-f«6r:zas .
.iraqué
menor oposjQlénppr^aftB te jó sja b ile  . .
l u  Ig det niaites teíOfzóse la colum­
na con Uñé eoiiipaííía t e  Infántéría de las. dos 
A C A  U u é güsteecea«lítempjte^^^^ ltj?e|]íngaí 
V 0 U i »  ldirigiéndose al zobo íJéí Alba, ^éii üóndé, laf 
’ ' ' fuerzas tomaron el primer raaQhp.
algodón y lana y mü9ha8, o s viár ah Süs yró- 
iductos á' nuestras ño®®8loú®s y désdéi ellos I® dis- 
trlbuirian én él'interíó'r telhteért
te^éWtefejraqui%¿iHm -------u^¿T~r
ah importante cambio deiinercancfásquemabla te  . 
tfáducirse en bienestar,'yrlqueza. > . * ¿w
n; Es, pues; precisó;?É3icmü.iSfiflor,iavotececiCon uacerse IOS. x e í ia io s
tecídidó» e m p c ñ O í 4 e t . i n t e r c a i » b l o : c o n i M á r t u e c ó s , V  - ':v ^
qfeiico modo .de cómpétlr c w  ótras uatíonos en.̂ ; ¿artwibrnan áU frahaúi o n e iie n e  
aquel mercado, y asi sé jósupliéd laLigaiOflclal ápj' r.h¥i^®W .S^?g-
QoptrWhtesyFtóductóreSí i  . E t t O it O - H a lI  '
€Qft
«?j níiíeren uTtedes que les diga la verdad, me T‘ Los expedicionarios ayanterón unqá 
llera múCho d é tó te e  íes ha pasado á lps jóv̂ e- lometíos eu Vteias .d ireceiotes,^ ^ »^
núes
IS
" i tóelos los áfas, el Estudio está-tan con-;' 
l e u ^ í ^ t í b  te  p u n t o - ^
R id j& ‘Espi£Xiíi@í@c^
■ DELA
O o m p a ñ i m  “
.^ ia ío o .^ t e ^ J í t e t e ’d é E s  . 
yjenta.én/todos los Hoteles, Restaurants 
y, UltraiílÉtlnos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga, 
iiiriiiiriirto. '
■nwT ’ ÎnfórmaciOn Militar
: f | « a  f  I s 4;.
k  a g u » í f f i ^ l n í t ó > í i f t Í 3 ¿ c p Á f e í ; ^elque por su.prpfesiióli. jievs. vidá aedentána y r í ,r> .. . k  , , -
por falta te  éiéfeíéiÓ^bM  un modo compIe.T; , . üWAé-rt TPTall
toUói¿Sttóni--M olteaUrioil. V  f  . .
- , ^  . tiene a te  dar ¿Éiíotes numerados.: M^
■ î .v.
: j éuijuia yergitónza^que en pleno sligló XN es- 
.^livíeira España sin catastro, y lo que es peor, 
que teóQVlos trabajos que al efecto pwctíca
l l  eA (Io,1Íii¡ áé transtrurrif tótíQ«#te|l¿lapa*
vlctormy unpronundamiin^^^ ^  las cincolegreiiábalácolüranaáj carapa-^
Restinga, sin que se régi^trase el
m c ie r K fe  su prestigio ha ;A1 medio día dei sábate abandonaron la
, ,  ■ ¡Restinga las fuerzas rélei/ates;'Uegando 4
cuándo el ejército t il ílacedonia s u b l e v ó s e . e n  «uestra plaza á las se i^   ̂ k  ,
d o \í* S th lir d r E n v e r -B e y ," ííS
Calle número uno éntrSelÓ, tó ̂ básíá vqlu 
táfiá de las" 8igui8nte8ü;fiticas,> sitaa -eu e* 
Cite&di'’' ' •■'■ '' -Cásánúmeió dós déla callede Mosqtera. 
Qtra casa en la eslíe de la Victtelai' tei®®*̂
treinta y cjincó.
tqlopodía contar con *9® u n á r -
yé»t?3.ongocospjrato^^
* ° á p § ®  ®  K«ideas^ de libertad ttiunfábanjen el imperif-ñe ips
asesinatos p o U t i c o s , t e ^
ias « é s  y tranquilas aguas te
ñor Morato. , ,
Se teta  de un precioso trabajo, que ha de 
llamaj poderosamsite áfeitGióa. '
#> * *'
En breve se Inaugurará la monumental faro 
la construida po  ̂ suscripciónipúblicá - iniciada 
por El Telegrama del Rijf, y qué acaba de ser
<t 'i
distinguidas familias nos suplicatí indi
____________  [te® iú ó r iá ^  bói^ás4ñ qúe^
. ‘■■|-que- no,.tebgan:!.ate e sp ^ a ^  y-nos.itte t P ’
Él dia tres dél próxtmó más dé te*"® > tirtRihlft ph'í&kceíía .̂ '̂"^  ̂ '* *  ̂' 'd á a s ¿ o r t e , t e i íd t á l ^ a r « é i N o í a i^
A n & o  jos^ DtbaW iéb S tiÓ ÍiO -J B W l
entregados íra íií^ á  á  las ̂ ib o ta s , Pte“
íTi Ci
C t o ' ^ ' ^ t e c a l l e ^ . l a  J;ri«ldad, ? Í “? S í ?
lasentay seis. , . - 4 “9ñat* r.i . r, _ ¡cuarenta y aci». ^  ¿
'•-(btta’casa; en la calle de Qlierias, humeíOv
' ¥  un olivaT situado en eL Arroyo deCoche.^en v ista  de los triu n fos alcanzados y  te ;  
léímUiO de Almogla, jurlsdioelón teestaCiu-ífg^yQj^qQ^ gj público lO" dispensa, abritá  
ted.'détábjdá de doiátenéfeas de tierra; < I ... „ J i  iib^ aí'
Las ñacas urbanas 
cBltetameqte ‘
En el dia de ayer falleció en esta plaza, ei 2.® te­
niente de infantería retirado por Guerra, don Fran-
sisooRodrigue^'^Mte-
; .jLá códtecdóú'yísépeliodel cadá tendrá tu­
gará láé̂ Ŝ dé éstá íaWéV tesde la casa ríiottuoria, 
Parras número 26, al cementerio de45an iVUguei.
' Désóansé'cm pázy róclba su familia nuestro más 
sentido pésame.  ̂ ' ,
i--HSe ehCtténtra gravemente enfermó el general 
don AiñQpiqTorceciUas.
<3 r^Hasido declarado apto para'el ascenso al em­
pleo; superior ;inmédfato, el oficial 2.® del cuerpo 
aúxiliar dé oficinás mUitares, con destino en el 
gobierno de esta plaza, don Cristób; !̂ Fernández 
jQÓniez. '-i
í i-^Para dirigir la escuela de tiro de infantería se 
nombra al ilustrádo coronel del arma señor Riera.
Es uiia elección accítadísima, y la opiniósi mili- 
tarr.que conoce las condiciones de aquel distingui­
do jefe, le téniá. designado para suceder en dicho 
carga&l nuevo general séfior' Navarro.
.‘¿ijgl <ifa27 del actual pasará foízosametiíe á la 
reSérvá, pór cumplir ia edad reglamentaria, el ge­
neral debrlgada don Emilio Navazo Ruíz, 2.® jefe 
del gobiferntí militar te  Gran Canaria.
, ; Layac^ante corresponde al arma dé Artillería, en 
el turno ̂ proporcionalidad.
N óte sabe qtiiéh le sustituirá en aquel destino, 
aunqúe yá éinpiezatt á circular nombres. 
is¿rvi¿ip de ía plaza pata hoy 
Parada: BorbÓn.
Visité de Hospital y provisiones: Bo:b6n 8.” ca-
><#-4taBWwaw
!
I S B I O I O H I B » l i r a
CULTOS
creciente el 27 á lai 8‘36 mafiaiia. 
¿íol, «ase 5,9 póaeie§18'48
Sernsaa 17,» DOMINGO 
<^iQ3 de hoy.—Lz, Divina Paaíóra y Nuea- 
tra. Señora de la Cabeza.
Santos de mañana. — Santos Clemente y
MgrceUno. ^
paifa - hoy
CÜál^EHTA h o r a s : -  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.—¡gleilei de Capuchinos.
F á r M o a  d s p o o i a i
f SEBSll i  M
botellas, planchas para lospifs, 





Como presunto responsable del delito de hurto 
en grado de frustración, ocupó ayer el banquillo de 
la sala segunda, Enrique Sánchez ÍTéllezí̂ :
El representante del mirilstérío'púBlicO solicitó 
para el procesado la multa de 125 pesetas,
Sorteo  de ju rados
En la sala segunda se verificó ayer el sorteo d( 
los señores jurados que han de constituir triojû  
nal en las causas que se celebren en aquella, 
.rante el próximo cuatrimestre. |
Señalam ientos p a ra  el lunes
Sección primera ¡
Ronda.—Parricidio.—Procesado, Manuel Gar­
cía Torralba.—Letrado señor Díaz dé íEseovgr 
(H).—Procurador señor Casquero.
I n s t i t u t o  d e  M á la l^ a
DIA 24 á las nueve ds la mfdsnw
Bsrós.' êíro; Altura, 759,50.
Temper¿5tura mínima, 14,«.
Idem raáxiíz»a del día anterior, 20,9. 
.Oíféceion del v'í̂ nto» S.
^ tado  de! cielo, cuuí?lto.
Idem del mar, marejada.
Noticias locales
Creemos .que este atropello rmerece que en I 
él fijen su itenclón los señores encargados d e ' 
velar poraa seguridad del páblico.
AcoiitsntaBr^En este Gobierno civil se 
han reKUbldo los partes de accidentes del tra­
bajo sufridos por los obreros Pedro Ruiz Pos­
tigo y Manuel de la Rosa Benltez.
Lioenota de a rm as .—Se han expedido li­
cencias de armas á favor de don Rafael Polo- 
nlo, don Román de las Heras y don Antonio 
Baca.
Incidente.—En la casa de socorro de! dis­
trito deia Merced ocurrid ayer un incidmite| 
entre el médico supernumerario de benefieen- 
ciá don Eduardo Parra y el practicante don 
Francisco Romero. F j
SegúttiiRdicadOnes de un testigo presencial 
dei hecho, el aefíor Prúrra pronunció algunas 
freses qira no íjgradatonal señor RoiherOi sien­
do contestadas por éste y dando lugar á que 
dicha médij:94nteptara.ag|[edir ai practican|te 
con un basfóií qüe llévaos en la mano. '
La intervención dci ponser je señor Mellado 
impidió lá agresión.
Del hecho se ha dado cuenta por oiieio á las 
autqridadés Y ̂  loa presidentes de los colegios 
de médicos y practicantes de esta capital.
F |ilta  de alum brad*.—El Paseo dé la In- 
dúatria se encuentra desde que anochece en la 
más completa obscuridad,
Como et sitio és dé lo más á propósito para 
las hazañas de ióts id^aólídores, s^tia conve­
niente coririgir esta^ deficiencia, ̂ ^^ue pone 
en peligro ai que transita por aquellos lugares, 
después dé las nueve déla noche.
Denuooládos.—Han sido denunciados los 
cabreros Francisco Lloa,:Joié Perez Amores, 
Salvador Fernández Marin y Antonio Bandera 
por expender leche fuera de su paradBi estan­
do prohibido.
Salidero.—En la calle del Salitre, frente al 
»úm. 2,exfste un salidero de agua de Tdrremo- 
iinos.
Sin lioenoia.—Se ha presentado una denun­
ciâ  contra el dueño de la casa núm. 14 de la 
callé de San Teimo, por hacer obra en la fa­
chada de dicha finca,sin obtener la coiveifon- 
dlenté licencia.
H erida casua l.—Encontrándose limpian- 
tío utipi cristaies; la rdrvienta de l¡i cása núm. 
^  do'iafcBlll fdél Aguâ  ̂María; FdtteiCoites, 
die 16 áñóf, tiiYO la desgracia" de ocasionarse 
con aquéllos, una herida incisa de tres centí­
metro^ en el antébraao izquierdo.
Fué asistida etf la casa de socorro de ia ca- 
ile -de Aicazabilia, pasando después á su do­
micilio.
P o r sacudir alfom bras.—Ha sido denun­
ciada la inquilina del piso principal dé Ja casa 
núm. 74, calle de Jo^ljos, por sacudir alfom­
bras en los balcones, estando prohibido por 
las Ordenanzas Municipales.
: Pssidión da m ano.—Ha sido pkida la 
T ía t ís d o  a» O liniodí^Er toiióÉido m í.!nia«pdela belfa y di««nguida seBoJto ^  
dico-ocoliala, Dr. Laaaia, ha traaladapoaií dp4Earite eanipuzaiip y W ueate pata el^siown y 
mlcilio de la haza de la MetMd á Vi cálle de {¡“"dorogM  teniente de infantería do%4|,wio 
Calderería, núm, 10, reanudando Su cbbsifita ualánírabian, ¿ v v
para ios enfermos de ios ojos. t P a sa re la .—El Gobernador civil ha conce-
En e! piso bajo de la misma casa ha léstála-ldido permiso á los señores Mártos yi^^C.̂ j)ara 
dounlnstitutoMsternal, de protección á la la colocación de una pasarela dehicrfé én el
I peti
208, S2 pesetas anuales á D."' Dolores Ruiz Agudo, 
viuda de D. Francisco Zorrilla Pascual, maestro 
que fué en la escuela pública de Alfamatejo.
B ®  M a r i n a
Baqms entrados ay§r 
Vapor «Sevilla», de Melilla. I
» «C. de Mahón», de ídem. 1
» «Giervana», de Marsella. j
» «Atlas», de Amsterdam. I
» «Anselmo» de Gijón. s
Bagaes despacfiaáes !
Vapor «Sevilla», iiára^lgeciras.
» ; «Atlas», para Óneglia,.
Pailebot «S; Francisco de Paúl a», para Estepona. 
Goleta «Llena», para Matbella. *
m um m m ssim
V e n ta s  a l
v a n a d a  y  J P la x á  d e  l aC a l l e  C P l a x a  c e n s t i t a e l o n . » M á l a g a .
G R A N  S U R T ID O ] E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P É N D E N T I P  Y  C O L L A R E S  
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R IL L A N T E S
E sta sociedad vende a l Gramo como en P arís sus cadenas americanas, sautoir, su* 
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese 
tas 4 '2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en m acizos, medio m acizos y  huecos
liás principales Fábricas dé Suiza en Eelojería noS ; hán concedido sus depósitos en España para vender sí¿-’ 
acreditadas inarcas á precios estipulados y reducidos para alimentar sus yentás.^  ̂ ^
infancia, con aparatos pa« ésta modt^r 
na institución, la que lé  divide ehüoÁ «eceioíi 
m r. consulta para niños enfermos y dirección 
de la jactancia, preparando la leche en las tiie  ̂
lores condiciones dé nutrición, tanto éjsierlli- 
zsdscomo materhizadá^ descremami y coa 
dobie crema para niños de pecho y niñps enr 
ferraos. '
También ha establecido un servicio eipé;: 
cial de nodrizas, sujeto á regiaraenfp» que 
tiende á corregir abüsos é iaconvéiií!*ntéé 
en perjuicio de los niñós, hasta la fechá, *sé 
vienen cometiendo. ■ ’
Bachiller.—La secretaría de ia üniversidad 
de Granada, ha expedido tituló dé bachiiier á 
favor dei joven malagueño don Juan Such 
Martínez.
' B lasfem o.—Por biasfemar.en ia, vis públl 
ca quedó ayer detenido en ios calabosós de lé 
Aduana, é disposición déf Gobernador, Anto-r 
nio López Ruiz.
Al H osp ital.—Se han dado las órdenes 
opoftunas para el Ingreso .ent el hospital del 
enfermo pobre Manuel Sánchez MonUel.  ̂
,Actcs inm orales.—Por cometer actos in- 
ííii?fit îesen ¡acalle del Duque de, !a Victoria^ 
fué iíV?r detenido en la prévéhción AMonio
■ Femáíidé^ ííarcia.
Armas prohibidas. — Por ocupación de 
armas prohibidas qutu^ ayer detepidq Ma­
nuel Baona Rosa. '
A  confesión do p a r to .-  Éí Defensor del 
Cenfnónye/zífi, discuriléndo-acerca de las pió- 
xlmas elecciones, dice ayer:
< Además se ha formado una candidatura de 
corporaciones héutras en Ja que jcaeblodpi|Íos 
que figuran son políticos conpcidosi» > *
A confesión de paité, relcyación de prjejba 
, Segundo Congreso Africanista.:— Se 
han publicado las actas del Segundó Cangrééó 
. Afíicanirta celebrado en Zaiagpí¿a.en (^tiipre 
ühimo, que formarán úh VÓlui^én dé mas ^de 
300 páginas.
Agradecemos el ejemplar que hemos réci 
bido.
Suecripciónz—1.a suscripción abierta pc^ 
la Agencia Consuiar de Italia en Málaga á fa­
vor de las víctimas de la catástrofe de Messi- 
m , terminará el dia primero de Mayo próxiréq, 
Oomisión.—Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reelutamíéhto, procediendo á la revi­
sión y reconocimiento de Jos mozos de Ma- 
charavlaya, OJias, Ojén; Sierra de Yeguas, To- 
rroxy Torremolittos.
Mañana lunes continuará con ios de Pepa» 
rrubla, Pujgffs, Sayaionga, leba, Tólóx y 
Vahe de Abdalajís. *
E n tre  m u jeres.—En la calle del Puildérb 
promovieron ayer un gran escándalo Amalia
sitiq djimde anleMé, éqppntraba enclavado el 
BÍ#itfe>fSs(!lpPoibll|go/- 
Lo m sndioidad eq Malaga,:—Es lamén- 
tablé el espectáqjuio qué ofrecen Jas calles de 
Málaga, Henal de mendigos, á  de las 
campañas encatninadaa á Hbtar de ese azoté á 
nueatrft Giúdad  ̂ r
Creemos que para evitar esto no hay que 
apelar á escenas violentas, sino por el contra­
rio hacer qué fá BénénCencia tomé de Heno 
cartas eq el asunto y realice algunas mejoras 
en esóiásilosdé los cuales se fugan los po- 
bres ̂ ^ ° ^ ^ ^  reciben diferente alimenta­
^W fM ásíb'tiñás, en w d ^Ie un
munieíifio salir á l̂a calle y 
los m ^ ig o s , máxime cuando aqu^l ™ 
su mado éiéinientos suficientes para evitarle
fehapeespQrquenó
Unico dentífrico, el Ucor del Polp. Cónfir^ 
manió 38 años de vida, sus éñortnéé vehíaé de 
piii fiaiiCp» diarios, 
p a ró  s i  ssaóm ago é infesiinos el
E l y o s d o r , Compañía, 9 y 11 y Espece­
rías (antigua Calleja de El Candado).
Especialidad en pescados fritos, estilo dé 
Cádiz, por personal práctico s  acreditado. - 
.Pescadejda permanente.enfresco„á ios pre- 
c ió f^ é  playa, iúariécos dq todas especie!
freseqa ,|KUma, vinq! s e l ^ W  cpnservaéj
.................
oras, exténsos
. ;,|lei^ci!5pi de,, Haeiend^
Por lÉversosÎ  conceptos ingresaron ayér íâ  
Terrería d© pcieuda, ?5.456,38 pésetai;. ^
Hoy pasarán la revista anual, désde las dos á 
las cinco de la tarde, en el despacho del Sr. Inter- 
véñfor he'Hacienda, los individuos de Clases pa­
sivas de «cruras pensionadas.
Ayer se recibió en la Delégaciénde Hacienda 
una circular de ia'Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas, éri la qué Sé pMicij)á que venciéñ- 
do en 15, Mayo próximo Ips, intereses correspon­
dientes ál cufión núm.. 32 de los títulos amortiza- 
bles del 5 por Ido de las émlsiónés de 19O0-Í9O2 y 
1906 amortizados en el sorteo que se verificó en 15 
del actual, se autoriza al señor Delegado para que 
desde él día !.• de Mayo venidero sea admitido 
sin tiempo'ilimitado el referido cupón 32.y los 
títulos amortizados de la citada deuda y vencir 
miento, á fin de que oportunamente se verifique su 
pago.
Por la Dirección general de la Deuda, y clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio- 
■nes; ■
 ̂ D. Manuel Blanco Alba, huérfana del archivero 
tercero det Cuerpo auxiliar de oficinas multares 
don José Blanco Claves. 1.125 pesetas. . . , ,,
Doña María Morilla Palacio  ̂viuda del teniente 
coronel don Claudio Díaz Hernández, 1.250 pesé- 
tas*; ■ , ■'
La Administración de Hacjenda ha aprobado 
los padrones de cédulas personales de ios pue­
blos de Torrox, Cuevas Bajas y Villanúeva deI Ro-. 
sario, .
El Ministerio dé la Guerra ha cünéédldo los 
siguientes retiros: r
Francisco Claros Robles, cárabinérÓ, ¡22,50 pe­
setas.
D. Hilario Miguel de Torres, capitán de ejérci­
to, guardia alabardero, 245 pesetas.
D. Ricardo Seco Bettlni, comandante de ingenie­
ros, 562,50 pesetas.
«KMMMyWMBaBB
# O 0 é l j P P ® l i Í t Í 0 ] » Í  '
M é d ic o -G im j
.^spocialista en enfermedades de la matriz, par 
tos y 8écreta8iT^CoH?jtUta\^é.A  ̂ ;
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
A l m a e e n e s  d e  T e j i d o s
V :V; .DE,.,-, - ■ .
J L a t O i i i o  B á r c f i n a
S A S T R t ó  ‘
Participa á sus clientes haberse retirado de la 
Sastrería Modernista, ;C^lIe Martínez jnúm. d y 
sigue á su disposición en sü áhtiguá casa, Puerta- 
del Marnúm. 5, entresuelo.
Recibido en esta casa él" surtido completo para 
verano, tiene el gusto de participárselo á su nu 
merosa clientela en la seguridad de que encontra­
rá gran variedad de gustos así como precios muy 
limitadosi
Toda la escala en piezas de granos de oro des- 
de lO pesetas en adelante. . , ,
4.000 mántpnés crespón negros y blancos adqui­
ridos en partida desde-20 pesetas.,
■ ^  SASTRERIA ■ ::
Sé cbliféccionah trajes á precios reducidos.
M w m L tim e
Máité'Gtoria dotránaito y para e! co.nf umo sos 
tóñót loe dereéhoapagadoB. V. 
iíSttdsn Jos «Í!K» da; au esmerada eMtoraclón. 
VildepsfiiS d e . .3*25 i  3í50 pesetasflos de. 16 
2{3 litros. • , - í .,,' . .
Secos de 18 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
4,90* de 1903 á 5, de, 1902, /  5.50. MontUl» 
á ‘6,MaderKá8,
Jttiraa de 10 á 20á Solera archlsuperior á 25 
pesetasiDúleayPeroMmen 45*75. .
Maestro 4 6 y 6,50 pesetas. . .
Moscatel, Lágrima, Málaga eolor y Rome das 
deSotaSéenadclante. V 
Rerdo desdé 10 4 lá pesetas, vinagre puro Óe 
vino 4'3:pésetas;-: - . ,
TOdbaJoS'Vinos por bocoyes un real menos y'én 
partidas importantes precios especiales. .. 
TAvalbiéas se vende un automóvil de 20 ck-;
balioái éasi nuevow •
S i
Nuevo descubrimiento para teñir M  iañas
MIXTURA BR^ÜX
Rubio castaño negro.—No iharichá ni :ensucia; 
el casco.
VENTA E XC L US I VA 
D .  G O N Z A L E X  M O R A L E S  
PLAZADE LA CONSTITUCION 1
M a n u a l  ^ i p á e t i e o
==DÍE=^
nones ne apianes a eones i eeneeji.
Contiene la Ley Electoral; de $ de Agosto de 
1907, los, artículos de la Constitución, la ley de; 
incompatibilidades y demás disposiciones quería 
complementan, debidamente anotada con formu­
larios para todos los actos electorales, adicionada , 
cpn las que regulan laaxistencía de Notários'y por j  
dolí Juan Delgado Benítez. " ' |
J P j? e íá < |l? ‘iB0 p ; t a s .  o l ^ e m p l á p j
b e  venta en íaimpreniá dé don José Supéryie}ie^
'nv^^SS',. I
de Pescados
Éljndustri'al remitente de pescados RafaeíRo­
mero, pónéeñ conocimiento del público que se ha 
establecido de nuevo en la calle de Santa María 
r nlím. 4, frénté al Bazar ¡de Muebles, donde su nu- I merosa ciientéla podrá encontrar especialidad en 
' toda clase.- de pescados- fritos que deseen. Tam- 
-bién se sirven toda clase de mariscos y anchoas. 
No olvidar las sefías, calle Santa Mana núm. 4.
platería
A M T Ó i r i Ó ,  F A a Ó N . - M  A I . ’ 1 . G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinarla moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería', trabajando más de 60 obreros; ésto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas, similares dql extranjero.
' C a d e x iá # ;  g a * o ;l§  p l a t e a  Ai ^ 5  e l  g r a m o .
I* ur ^  t ^ n f e d l l i t o s ,  p a ^ a ^  s e f i e ^
r a s , ;  A p p a is i-4 ,d L |p p a ip e .  v. .f-
;TodoB Tos nrtíGulQ® en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Minlsteríó de Fómerifo.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho ú m artillo plata de Le» 
contrastada á 3.75pesetas los 29gramos (1 onza) sin cobrar hechura, '
F A b r i o »  O U e r i a s ,  q s
^ ü e u i F s á i  Ú B  y  8 1
dé Valdepeñas Tinto y BlaEC"
a l ie  S a n  J u a n  d e  D io s , 26
ijo», en combinación de un acreditado cosechm 
darlos 4 conocer al público da Málaga expen!
16 libros de vino Valdepefiás blanco. Pías. 3 75
5 í- a -  íí- ií- • * L90
‘ C iran  r e b a j a  d e  p re c io s .  @ all
Doit Eduardo^Diez, dueño de este«stableidímlento, en — - 
ds vinos tintos de Valdepeñas han acordado para ' 





_________ _ d  ientes PRiqiOS: _
15 litros óe sYaldepéfias tinto vPlaSé. 3.50 
8 Jd. i id. Id.̂  id. ' ^  1.75
4 Id. Id. Id. Id. » LOO 4 Id. Id. Id.
1 id. Id. id. id. » 0̂ 25 1 idé Id. id.
3i4 id. Id. id. Id. ̂ 0 . 2 0
Por partida préeloa eonYeneionaies
_  Ho é ÍT íd a r  la s  ésfiás: é a lls  San Ju a n  de D ios, 
o ®  I q í t I m M .™ * n « .le é  10.16 llt™ ..-ü»
Sé garantiza la pureza de estos vinos y el duefio ds este estabiecimiento abonará 
ds 50 pesetas al que demuestre con certificado de. «nállsis expedido por el Ltóoratoi^^iSL? 
pal que el vino contiene ihatérlas agenas al producto de la uva. '  wp«K>riOMunlcl
Para comodidad del público hay una súcursal de mismo dueño en calle Capdchfnos núm, 15
ñim m L MEÜII ¥1AN A
Mer f  Je Mas tes jel país jf Éiiraiijen
Extenso surtido en repisas para balcones, losas para solería de todas médldák íiP , á̂...««i 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros'de e s p e ro rS ^ S ^  
cas áptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á p ta s ^
T U L E R O S  PARA MUEBLES ESCULTURÁS Y M IUSOLIOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.^ldem cuadradas con letras de relWe con rení«n y alcayatas doradas á ptas. 12. - repisa
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio coHvCatáloKos de lánidai»«} nn i« 
solicitan las partes interesadas, pero si vende mas barato qué los que sSlicltan el tr a tó  lápidas con catálogos  ̂ • ““ ue
Semio if Ja larda
Dé! Extenjero
V 24 Abril 1909. 
P #  O o i i |S t a n t i n b p l a  '
Circula el Tumor de qüe ál vólvér á Selalik
s i t a r  e s t e  e s t a b l e e l m l s f i t o  *
Taller Santa lÉiría 17 y Depósito Correo Viejo 6, Málaga §
s u 0 B 8 ; 0 R B 8  U B a .  M o x r ' ^ A R Q Q m
M BRICÁ d e  RANOS
A l m a o é á  d o m i k s i c a  é  l a s ! * ^ a i n a n é s s
Gfsm surtido en pianos y armoniums de los más sqieúltar* *
Sucuttaíes en Scviíía, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12 
V en ta  a l  con tado  y  á  plagos. Ckimpqj^i^aB y  reparaciones
tos artículos ofrécaJáCooperatU/’S , -
visitarla. , la población.
. Como el título de la Sociedad lo indica, puedari j Ambas fuerzas sé ilroicároii. 
pertenecer, á,ella óuantas perspháai^ deseen';:4eh<‘! Cigésé que las tíbM8,dc Mácedonia Sé acfif-
EÍ vetindarlose halla afemotlzádó.
bi^tés p^ra familias. 
Sesuvén
¡erado á (b-f reglamentos y cuantos dátó's se neeesiteí^ 
cómodos ga^ i Presidente. ; '
encargos ra regalos, füeia de^
in r
clótt y precios económicos.
Málaga preparados en ̂ onlfióionéB de dura^
MClOf— ----------  '  ̂ '
L a B nm lslón M arfil a l G uayacol «s la,i  BijOS; de DiéáO M artín MartOS I
mejor de todas jas Emulsiona, por su calidádjI u n • !Afs/*a/«ta M u*-aváaIa A » Jylarcá ̂ HERCULES ̂  y otTas varias,—Precios-
« L 0 n d s» e 0  I auscrlpclón á los iJeriódIcos católicos como
Refiriéndpaeánqtlclas de origen fidedigno, también que iúefan votados los candidatos ú\ctDaily Malí que el asalto á Salónica, reai-| de estas Ideas;/. * t i vanuiaaioi
dencia dei sultán, sé prepara para esta noche. |  Declaróacrf nemigo de Is prensa en generalDe Provineias Aisalírdellocalseoveronviu^ v -------•ivas y mueras, be ha notado que el arzobispo no asistió al 
acto, ni tamppcpiá recibir al:do Jaca.
4 ^ e  . ^ f t F t a g é n a
eficacia, coliéerváclón 'y  préció, siendo á lá 
vez la óc sabor más agradable. I
‘ . JoóÓ* Ip! Médicos la JeCQinJendan, y su 
extenso CPnsuQio es su mejor garantía. MADERAS
Büjjpq .P ed ro  Y a ll8 .^ 9 IA la g a
"Espritótíó: Ajameda Principal, nú;áéró 18.
\ JmpQrthdores dé maderas'dei Norte de Euro- , 
pa, qe Aihéricá y dél país;' |
.P |L S T n u L jS ^
vci jr uwi Ĉ4io«
T Fábrica de^sertáf maderas, calle Doctor Dávi 
Dafiós.--H a sido detenido, en Vilianueya íh (qnte? Cuarteles, 45). ■> ; ■
delTrabuco, elj^ecbio José Bautista^Ártebp- 
)a, por causar .daños en un! própiédas de 
Francisco Sánchez GéUéldo.
Am snaaas.-rE a Ia E8t9Clón de Bpbaditié; 
ii|!é^ójoáquJn MiSdéz Chica I  José Fer-:|;
s S S S S í í l l S i M i ®  m .  alivio yqué rué oeieniao por la guaroia civii.í.,í ̂  v..;-> í -I evitan al.enfermó los trastornos á que da- lugar
H eclam ado.— El reclamado por g! Presl-• uña teé pertinaz y violenta, permltíéndolelescln
Montes? López y  María López de la Torre. Idenfe dé i l  Andlcncia, de esta céPital, ¡Crisi;Oi- f^r durante lá noche. Continuanda. su: usó, se lo'
Ambas fueron detenidas y conducidas álalbál Gonzáiéz W ^ g l^  há sido détémdo én Era una curación radical.: :
prevóíñción. |E8tepoaá pí>í laé faeriíASjd.e équel puesto. |  Precio: UNA PESETA CAJA
Gbhiez ha puesto éh fibéitéd A chantos apa­
recían comprometidos en el cpmph)t ,que se 
piépáróiiBraíniatáttei^' '
■ •Reytll
El presidente de la República slgué vlsitanr I Los vcelnM deí barrio de Abaa»»**' '
doJaSMOVinclMdelNoit^^^^ , Itran alarm ad isim osíp b i**;;,;,^
Ahorá se haila enAguas Blancas y la sema-»en apúellos a r* ^umor de haber visto 
na pi-óirinia vIsitaW Atacarao yCoquImbOó Ícu*'íegnéciP raS/.M̂ ^̂  ̂ serpiente.
Todo hace creer que llegará á Santiago él desaparición de
^  ^  «  i  varias ba^^^M á s  a e  O o n s t a i i t t n o p l a  «...««*>»-•— « i ------------
Hácia lasinmediáeiones de Fildés pudo oir-
* S4 Abril 1909.
tj . ^ I Se,h4descub|ertbélcoraplot¿evariosoa-Enlos desórdenes y colisiones que se re-lhados fraguárah par! fu^^ ^ aiosp^, 
gistraron en el pueblo de Osera, por haber I A fiá de realizar sus propósiti 
trasladado la parroquia á Bnrdaquiho,.re8ulta-Jileado una mina dqoncemetrrtr , 
ron nueve mnértos y  veintiún heridqe. . I r \  tt ,
i3
E scu e la  supeH or;de Comercio de Má
Curso de 1908 á'J9O9:.~QomóékTqT 
RIA-DB Mayo,
Los alumnos que quieran matricularse parí 
dm validez académica á sus estudios privados 
et! Ja carrera de comercio, ¡o solicitarán dei se 
ñQí Director, en Instancia de su puño: y letra, 
extendida en papel nptariáldécfeSé 11 .*^dc|de 
el día 1.'’ aJ 15, exibiéntíó éédúiá pérspnál lo| 
mayores de catorce años.,,.. ; .
Los que por primera vez sé matriculen e 
esta Escuela* acompañarán además, certifica' 
ción de nacimiento expedida por el registro 
civil y certificado de revacunación los^meno- 
res de veinte años, é identificarán su persoaa- 
iidad con el testimonió dedos Vtóínps. .
Sin íesuitado.-rL os vecinos del Paseede 
Rsding han formulado infiaidad de denuncias, 
y ha.n dirigido muchos ruegosal Alcalde para 
que de órdenes con el fin de evitar las frecuen­
tes pedreas que se originan en aquellos sitios, 
donde una bandada dé pequeños slílv^es 
ejercitan sus fuerzas y su pericia e n é l^ c  )de 
abrirle la cabeza á Jos pacíficos transcuhtes.
Esto de las pedreas es una de las notas ca' 
i'SCíeristicas de nuestra «errá. pdpiero ,ae dcr, 
gaífOíisban era el cauce del Güadáíraédlfiá,^ 
ahora se extienden hasta el Paseo de Redlpg;  ̂
y gradas al celo de nuestras autoridades, Ja l 
W m o s  en breve en la Plaza de ia Consmu- 
ClÓÍI.
j^tfiig^unt-OP*
ha,reitíUdo á este Gobierno ___ _
IPl^fnRi flA FPÍllPlIHi luóiii.1;. **f^ l̂*l“* »v ilvtvsvi'
Director y fundadori
D r. Lainaja, M éd ico  O caliato
CALDERERIA N.° 10
Consulta especial para ojos y  niños enfermos dM  á 4 
gratis páralos pobres, jas horas de porM m am W  
Eátá nueva institución particular se encartaren 
I dirigir lá lactancia, teniendo instalado su laBqra- 
{,torio para la maternización^, esíerilizacióu de la
;9barrile.«nvino,á Oaúego.
se ésta níudrugada im vivó tiroteo y frecuen 
tes cañonazos.
Asegúrase qué ha habido un encuentro en­
tre las fuéfzas.de SelÓníca y las de Fildis. 
-^Trea batallones dé sefásqhiéras llegaron A 
QSqlaáuM^iift dé Clildl.^látantés tre! millas^
que aún en los casos más re-i p!?® réfprkaf lá capálléríá q^é aostiehé rüdp
combate,
-^Los ejércitos de Salónica combaten á la 
población desde Jas Sde la madrugada, y Jos 
barrios de Chéchil.
Las fuerzas de Macedonla atacaron á cinco 
báfáilónés que se ’ éncóntraban aló jados en lós
muerte al reptil,' que, no obstante ser grande 
se le supone una cria. - -
H q m ó r^ ta !
La sociedad Danza Maiáira aéordó ¿éle- 
brar íliyersas conferencias. „ 
o > * ? E i á i n v i t a i i o  el vei;dugóde 
y P*'^ M segunda; él ent|fjradóí Ĥ eBilbao*
Las
Aiealdé de Alesndéifé'^ "Farmacia y Droguería^ N. Fraflquefo, <Málaga|cúlrteÍé!'dé'MatClHá y  Tásigüiolov 
Góblcriin w  iSs C8jíe%rtihgz n.° 24 y principales farmacias. |  La réSistehcia fué «ncarnizadá, eicperimen-
jndiyldu08:dóaquel pueblo que han em w '!^* 
durante él primer trimestre ie l año actufi;
Arm as prohibidas.—En Bobadii^ han 
sido detenidos los vecinos Joaquín María 
Checa y jóaqüih Marin Camocho, habiéndo-' 
les Sido, iatetveniclas diversas armas, por ser 
de la prohibidas. - . * r ^
------ Tpiipr
Servició especial deuodrizas para casa de los J 
idres. . ■ ..' ., '
Las amas qüe deseen inscribirse, pasarán poi
Qarin;3ttsac08¿pnalmeiia,a,, á Oanldo; 19 áa-
18 M ^ S í o T f e ^ S r t a M a f a a T X .mo,.á The Linares y Goippañia; 25 cajas con almi- oádres 
dón, á Rómero; 13 sacos con arroz íá Martínez; 9 Las á 
fardos de tejidos, á Masó; 15 barriles con vino, á este ins
Garln, 30sacos cpn al endra^ á Garri o; 19 sa- lasdelü. donitripntaf’irttí nup nríaríenTi 
eos con afrecho, á Orellana; 2^ barriles con aleo- cSidfc oupS  ̂ precisan y mutuas
hol, á Durán; 13 barriles con vino, á Sánchez; 16, 
sacos con harina^ Madroñero; 40 sacos con crin) 
vegeta], á León; 225 barras dé plomo, á Tailléfer y |
Compañía; 25 sacos con arroz, á Morales; 18 ba- ̂  
rriles con vino, Ajiménez y^Lamothe; 17 barriles 
con vino, ájáéil y 22 sacosJmn afrecho, á la orden, t
tándosé múchás bajas f>0r aihbas partes.
A las ochó PlÓiégúlá la iúChá entre Jas tro- 
'Pásdélós cuárteteSMatcha y de la guarnicién 
® del palacio Imperlál.
Las fuerzas afiliadas al comité de !a Joven 
Turquía ocupan á Pera desde las cinco y 
mculá.
Muchos realistas buscaron refugio en el 
hospital francés.
. Lasábalas pérdidas ocasionaron Ja muerte de 
gran número de cútiosÍDS qué presenciaban á 
distancia lá batalla.
Las últimas noticias que se reciben del tea 
tro dé la lucha, ccmunican que lá guárniclón
MARTÍNEZ, 24
DE
I i i^ t^ u c é M s i  f f ú b l u »
Xa Junta CeidraWé. Déféchos 'Piis ha conce-] minerales
fliao pendón ddlSéÓ pesé^ásanírales á  D,* Dolores *
........................iNavarro Martínez, maestra jubilada del Ahdalajís.
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barhi 
ces y secantes.
extranjeros y nacionales. Agtías
Precios reducidos 
24, V ALAMÉDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
Valle de i MARTINEZ,
de üdia se rindió; ocurriéndo ló mismo con el 
ejército de Salónica^
D e J U ie b e a
Por efecto del terremoto de ayer han resul 
tado muerto, seis vecinós;de las casas huhdi' 
das en Ja comarca de Rebátejo.
D e  P a F í s
según varios corresponsglés de Qonsíantt- 
nopla, el ejército del sultán desconfia de Jas 
protestas de lealtad, hechas á Abdul Hamfd 
por las tropasTdé S a l ó n l M . ; L
Créese, por tanto, que la destitución dei emr 
peradof está aplázaciai y que tardará 
co en realizarse*
.C ad áv ereé
Han sido extiaidós los cadáveres de dos 
obreros de Í9’y 28 año!, sepultados por ef 
desprendimiento dé tierras que ocurrió en lás 
cercanías dei puerto^
De elecciones 
Los liberales, unidos á los. republicanos en 
wpróxiraas^éieccionés; presentan cineo can­
didatos, dejáhdo tres puestos librés á las o^o 
siciones.
¿Crimen ó acoidenteP
I Atravesando ia estrecha vereda quehordea la cima de un precipicio, un matrimonio de pescadores con tres pequeños hijos, la mujer 
y los tres pequeñuelo! cayeron al fondo dei 
barranco, deátrozándóse cpmpíetárheiííe^ 
Ignórase la causa 'orlgi^rra óé lAdesgriicia, 
y como se sospécháraidcí m îfido, Ja jáütori- 
dad ordenó su encarcelamiento. j:
De San Sebastian,
Til:o¿]piohón
Hoy continuó el concuréo internaeional de 
tiro á pichón, repartiéndose los préinios dé 
Murcia entre Jos señores Angulo, Ribort y 
Fleury. =* ■ t  “
_ Ganaron ías pouíes Alvaro Caro, Seolaro, 
RiboiXy Fournier. * *
V erb o rrea  obispal 
El obispo de Jaca ha dado una conferencia, 
diséitando ác^ca de la influencia de la prensa;
EncáréciÓ' síi flurtrísima A ios «óyentés que 
apoyaran* á ía bueitíí"pféAia t  récomendó Ja
V. . . : uitViÉttajpAStoral 
Careagenfe — recibimiento en
Géleb^se Una furición religiosa én acción 
de graejaá y  después practicó el prelado la vl-
un Mini­no escrito jexprafeso.' : ; ; ;
Trabajos
r , Sin sesión
Por falta de número iro se reunió en la Casa
frJLSíf m Í ’ íunta mágná Xiue en­tiende en ja subidgdql^pan.
Será co n y q c tó a lp  ef
- * invi tación
tandole alecto .de<co|ocár. la. primera piedra enios destinat 
idóh (féíNi e.
^ , ..c :, „> No"hat3r-éo)rt#ó
En.yJ8ta de la contestación á  fe có!i‘úlía%
cha al Ayuntamiento de Barcelona y Qhos, el 
de aquí no sorteará las yacáhtés * ™ ’ 
....  ̂ ’■ ‘D o C o ip iiilá t '
trasatlántico
Alicante, que^saiió el jueves .de Vig04iara 
Reina gran ansiedad.
iasi
,  _  . 24 Abril,TO
1-a «fil̂ aeetii» ' -
El diario oficial de hoy pi'blica entre ctras.
amnistía á todos los sen- 
jenciados./procesados ó sujetos por cualquier 
T O j , á responsabilidad criminal en razón á 
I delitos de Imprenta,grabado ú otro medio me- 
cánicorte publicación, ó^ya dé palabra con 
ocasl6n.de reuniones públicas.
—Real orden disponiendo que cuantor do­
cumentos se expidan á los emigrantés se 
ajusten á Ja vigente ley de emigración. 
«ABC»
Escrl^ «A B C>: Mala tarde ñié lá’de ayer 
para el Gobierno.
^  iJuranté el debate que se thantuviera lín el 
Congréáó; demostróse qué la poiléia lia émlic- 
tidó'exeésos que precisa fepárar é Impedíii'óa- 
la lo futuro. * “ T
0 O B  B D lO lO fO ÍB »
JB2£éFO raii«jyM l
Resultó una mala [ornada porque los cargos 
concretos que se formuIaran.no tuvieran reeti- 
ficación, quedando en píe la creencia general 
de que la policía ha realizado excesos indis­
culpables y merecedores de censura.
«ifil Imparoial»
Relata &l Imparcial las sesiones celebradas 
ayer en ambas cámaras, y pone de manifíesto 
que el Gobierno estuvo muy desacertado en 
los debates promovidos por los últimos suce­
sos.
Alve iedoi» de las deteneionee
Anoche detuvo la policía y puso á disposi­
ción del Juez de guardia á un caballero muy 
conocido en Madrid por sus i^eas republica­
nas y que fué uno de los initUares que se su­
blevaron con VUIacampá.
El caballero probó, «oa varios testigos, que 
había pasado la tarde en un café de la Puerta 
del Sol, en cuyo sitio lo detuvieron los agen­
tes, .
Comprobadas sus manifestaciones, se le
puso en libertad.
Alvarez Bay y PateHada, hijos del general y 
coronel de idénticos apellidos, détenldOs el 
jueves, continúan en la cárcel.
p i fenóm eiio sism loo
Ponilngo 2 er de Aliifll de 1 9 0 9
que se proponen intervenir en el debate sobre 
la adjudicación de la escuadraj censurando al 
Gobierno.
SENADO
Comienza la sesión á la hora de costumbre
Préside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Lacierva y 
Figueroa. ,
Los escaños aparecen cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
So! y Ortega quéjase de que no se haya tra 
tado el expediente que pidió ayer.
¿Ppr qué se ha procesado á Maclas?, pre­gunta. , ’ ^
Juzga la medida inoportuna, cuando, por el 
contrario, se le deben las aclaraciones pedi­
das..
Anuncia que sé propone aíiacQtir el asunto 
con Ferráñdiz.
Polo y Palodb se ocupan de los libros de 
texto, y contéstales Sarapedro.
Palomo protesta de ia propaganda del obis­
po de Jaca contra la prensa.
Polo defiende á los prelados.
Respóndiéhdo Lacierva A las censuras de 
Rodrigañez sobre las precauciones adoptadas 
estos dias, ex̂ pone los mismos argumentos
pregunta por el deslinde | Según parece, el ministro ordenft4 los juz- 
¡gáóos queen lo sucesivo^eibsteíigiin de eih 
el Gobierno carcelar á los detenidos que envíen iu  com^ 
dcsórdenes con sus inópor- sarías y cuya responsabpad csfminü no seb 
lunas provocaciones^. fmanifiesta.
BgltB« de
Eltémbior de tlefrájse notó en Valladolid/lfloe edujo en el Gongreso> repitiendo que las
HUeivB, Piedra Buena  ̂ AleSiltara, Alburquef- 
que, Pueblo Nuevo del Terrible, Andújar, 
Béimez, Baiién, Tálavera,Don Benito y Jerez, 
aparte otras poblaciones ya telegrafiadas. 
P op liablitdopos
Hallándose en la Carrera dé San Jerónimo, 
el marqués de Cubas, acercóse ayer tarde ai 
inspector de policía señor Coll y le ordenó, 
bajo su responsabuidad, la detención de dos 
individuos que por su condición social no po­
dían criticar al Gobierno, cual lo, estaban ha­
ciendo, en medio dé la caílfe. ' "
Habla don
Cuando Maura jalió de despachar cOh don 
Alfonsô  dijo á loa^erlodistas, refiriéndose ■& 
tásjdetenciones dé éstos dias, quOera muy.sen>s 
sible haber tenido que acudir á esos extre- 
lios, pero deben F«eferír8(3 antes que adoptar 
Itras medidas que hubietÉn producido dias dé'i
I V isitas ^  ^oleipaznas
El ministro de Má îna iia récibidola visM 
ús munejcqsqs qj^|gos(^étté^ á la
i Loá jíáeb del .aportadero de! :^errol y co- 
Imsndante de la escuadra le telégrafiaron^ ex- 
nresándote su aéntimiento ŷ  protestando de loé 
Ictos TéMiáados pór Maclaé contra d  minis^
í De ppuób^ y despd^ba
El rey ha probado hoy útf nuevof gütómóvi!.
Luego despachó con el presidente del Con-; 
sejo. ■ ^
H o s á b e i p  s a d a  - 
En el ministerio de Marina se ignora io que
autoridades se limitaron á cumplir su debsri 
Rectifica Rodrigañez.
Dávila pide que se le reserve un turno en 
este debate.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
A la hora de costumbre se abre la se3ión,bá- 
jo la presidencia del señor Dato.
Los escaños y tás tribunas aparecen llenos. 
En 'él banco del Gobierno toman asiento 
Maiira y Besada. '
Se lee y aprueba el acta.
^ordás seiicita que se le conceda voto cor­
porativo á los Círculos catóHcos dé óbrétos.
 ̂C^cierya pfréce t̂rasladar ia súplica á la Co­
misión respectiva. ■ ^
Léese una carta del Director de! Banco His­
pano-Americano; negando ciertái afitmacidiiés 
hechas ayer por Morete.
< Este diputado insiste enlayeracidad dé los 
hech'T̂ s que denunció. v
Lacierva interesa que se concreten las de­
nuncias para poder depurarlas, y anuncia q[ue 
se incoaii'álgunos expedientes, 
r  Cfiner deiúá Ridá éstimr̂ q̂̂ ^̂ ^̂  ̂
dó'nUmejrósos ábusós'por uti juez que tuvo 
dé^nídas d éoárenta dérsonas^^  ̂ veinte y 
cüatío ljorás, sin comer.
Afirma et orador qúe ése juez carece de dig­
nidad y decoió; para ejercer el Cargo. 
cFigueroa> defiende enérgicamente al juez, 
negando distintas de las afirmaciones sosteni­
das por el señor Giner*
.'¿ervera pregunta sí él marqués de Cuba per- 
ténéce ooHcia; ; j
Dato le ífamá orden y ¡e advierte que es
IDia 23|Día 25 "87¡85 ^ ^ 5  Í02,75 102,75 95,20 95,50 101,90 101,90 459,00 000,00 000,00 000,00
* Mispano-Americano....... 149,50 000,00
» EsMñol de Crédito....... ‘ ----------
» de!aC.*A. Tabacos.......








No tardará en sobreseerse el ó tos procesos 
|incoad08 por estas detenciones.
C a p t u p a
. C riadores
líiA
de Tinos.r-Ayer tarde se reu-
ióJa'^AsociaeiónGrémlal de Criadores Expór- 
dores de vinos bbjo lá^prasidenchi del Sr.
doír Juan de Iones, jcupándoáe del iíicedeirte 
surgido eiílr#un señbr asociado yla impresa 
arrendataria de Consumos.
Sociedad oooperatiya oiTleo miliisr, 
—Hoy'dóiniió,á íBs dos de ia m e,ae  celebra-
















La mayoría de las casas del pueblo de Be- 
navente se han hundido, por consecuencia del 
terremoto, sabiéndose de veinte muertos y mu­
chos heridos.
En Sombra los daños materiales fueron ma­
yores, elevándose las victimas á quince muer­
tos y iiiultitúd de lesionados.'
El gobierno votó 500.000 pesetas para so­
corros.
cádo^n la falsificación de billetes déscubler-t̂  
ta en la calle de Ferráz. í, 5 >
El detenido es una buena pieza á qiiléé lé 
conoce por’ei «Barberil!o> y que está envuelto 
calma estafa sonada.
Visita
El general Aznar visitó ú^Besada, conferen­
ciando ambos largo rato.
Nombpaiiiieiitos
En breve será nombrado juez especial eir ia 
causa de Maclas, el marino señor Chacón, y 
auxiliar el oficial señor Ripolf. - .
dad cooperatirm éivico militaré
grupo» él expreso
dé ayer :riegai^;á MMagU'Ios'igfupoá regio- 
nales;qué«estn^fardeye éMbibürán eif vudeatró 
circo taurino.
He aquí el programa:
Primera parte: Bailes por el grupo de valen­
cianos compuesto de once parejas,y cantos tí­
picos acompañados de tembórü y dulzaina.
^ Segunda parte: Concierto de jotas por la 
Rendalia Aragonesa. >
Tetcera parte: Cantos y bailes flamencos, 
por el grupo andaluz Cómpuéstó de diez pa­
rejas
Manuel Mellado, nos manifiesta que el obrero 
Lorenzo Sevilla Páez, no ha trabajado nunca 
en dicho tallen , ^
 ̂ Jugadores sorprendidos.—Ün cabo y 
varioa individuos del j@uerpo de seguridad, 
sorprendieron anoche una partida dé juego en 
la pQsadilIa situada en la calle de Mármoles 
itúra.54.
Se realizaron nueve detenciones, intervinién­
dose dos barajas^
»1Wajjifie$to;^Anbche circuló un manifies­
to alfáiéblc^de Málaga déla sociedad de AI- 
l^ñiles, en que se pone de relieve la conducta 
de la Empresa Arrendataria de los Arbitrios y 
del Ayuntamiento én el ásuRto de las vallas 
para la reparación de las fachadas de ios edi­
ficios. ■ v : ' i. „ / ^
El documento esta sólidamente fundamen­
tado y demuestra la tazón que asiste á es­
tos obreros.
La falta de espacio y la extensión del escri­
to nos impide reproducirlos.
La plaza ha sido primoroáaihente engalana­
da con guirnaldas de flores.
Do San Fotei^sbupgo
Un diputado de la Duma ha recibido despa­
chos de Constantinopla anunciándole queeí 
sultán ae ha refugiado en un buque de nacio- 
naiidaq alemana que Ve bailaba, deestación 
en aquéllas aguas.
Î e Pqnstantlno|^
j  d#^acedbií!a se híÉ cdbcentrar
doéñ'i^mcaÁiés dé'Tldy.'" *
Calcúlanse los muertos y heridos en tíes- clentos. A • V,
Muchos periodistas extréRjerós qué pre­
senciaban el combate, sufii^oá íésionés.
El Banco y las aduanas se tiéllatt ciiVtodia¿ 
dos por las tropas;
concepción con trasbordo en Montevideo, y óBra 
Rosario, los puertos de Is rivera y los de la Costa
El vapor trasatlántico francés 
Alpes
saldré de esta puerto e! 20 de Mayo, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­
tos,  ̂ Montevideo y Buenos Aires, y con conoci­
miento directo para Parana^a, Florionapolisi Rio 
Qrande-do-Sul,: Pelotas y Porío-AIegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Villas
Argentina, Sud y Punía Arenas (Chile) con tras 
bordeen Buenos Aires.
El vapor correo francés ^ ;
.JEinii» ^
saldrá de este puerto eli día 27 de; AbrlI, adml- 
píidé «árg  ̂y f^aíeros ;jpari^Tátigéi:; Melii^ 
Nemburs, Orán, Marsella^ carga ' coa ̂ ^aVbordp
S iglos puertos del Medlterrábeo; ládó'(aítóa> n,Au8traUa..y NuevaZelahtíía.^-  ̂ *
j^ ra  informes dirigirse á su consignatario don 
Ponro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte Ba­
rrientes 26, Málaga.
D® viaÍo.-En élcorféoldéJa i ñ á f ^ « ó  
ayer para Céríloba don Juan Bizarro Muñoz.
Para Cádiz, dob BIás Padilla; « ^ - 
el exfwesí^ ae Jas diez Y; yeiritldoa viñó. 
de Madrid don GuiHérrao Liklé̂  y Láríos/ ■
Eh el correó de'la tarde llegó de Máffirt.coh 
su esposa nuestro apreciable amigo don Félix 
Asiego.
Bn el expreso de Jas seis mstchó f  Madrid, 
de donde se dirijirá á San Sebastián, el rico 
propietario mejicano dón Agustiti Hidálgáá, 
acompañado de su famllia y de su médico don 
Antonio Espina y  Capo. éatédrátído dé la Fa­
cultad de Medicina de la Corte.
También marchó á Madrid nuestro estimado 
amigo don Rafael íambiana Quigulsola.
A Sevilla don Jbsé Prados.
. Fallecimiéntó. ̂  DéVpúéí de penosa y 
larga enfermedad falleció ayer el señor don 
Franc sco Rodríguez Burges, segundo tenien­
te de Infanteria,
ELfinado éra un bravo y pundonoroso mili­
tar, habiendó^beeho toda la campaña de la úl­
tima guerra dé Cuba. J
á ias tres dé la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al Cementerio de San 
Miguel.
«P'wteWe
Xos sibañUéñ.—Sré Director de El Popu­
lar.
Presente.
Muy señor nuestro: En sesión extraordina-
^0" W*ouel Garda Cebaliosí^la celebrada el anterior día 23 por la sociedad
don Juan Manuel Ramírez y don Agustín Vis- 
contié
i®haya respecto aMngrcsoienfJas prisiones mUI- senador y merece tódóa^^®®?®S®ÍÍjetares de dos aolóados tié i^ j^ té r^  dé jínáriqa 
iqueiban hablando de la cúesiión paípitante y  
fiqite vfuerotrrídenunciados por £1 marqués; dé 
íCuba.
La negatiVá de Maeias
Ceryeirá: ¿Jo digd ̂ rq i^ayef  ̂
marinos qué hablabañ del asunto ̂ el día.
D e  P v o v i n o i a s
De Tovtesa
El observatorio dél ^Ebró ha registrado te- 
rremotoi en lugares cercanos.
Las oscilaciones acusadas no haii sido vis­
tas desdé hace trea años qúe se hallan Insta­
lados los aparatos. - 
Los movimientos, de una ínténsidád grande, 
duraron cinco horas y nueve, minutos. 
p q H a D c e lo i iA  
Ña afribado á'esíé puerto eí vajíór «Cabó
LA
■Gran Restauraní'y tiéiída deylíiós^^üe Glpríá' 
noMartfnez. ,. • V, \ ;' . . ^
Servicio ó la lista; cubiertos desde pésetaé 1’̂  
en-adelante. ; .
A diario calIÓs ,á ia Génovésa, á pesetas tí’á) 
ración..,.,
 ̂Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
r,| Aejandfo Moreno, de Lucená, se expenden en 
; Líf 0egria,==lS, C asas  Qnemeidfts, 18.
^ £ ? Í | 5| S Í ‘S £ , '£
cidufdéld fríáfef^ra tdé^os f ^  
andaluces en demanda de permiso para la 
construcción de una verja de hlerrOi Ciue sús- 
titr^a t ít ti l^ d e  plétfM^tíeh# J i s í é I n S  
de los ángulos del edificio.
'  ¡ M S i lg í l ld íS d í ig o g .
Braamtbteíl iiwpKioí’ ptov¿h^(tessnidad 
Señor RosadOjCon d  fin de glBr una visitáde 
inspección sanUailer á'lcpeí '^ ew l: ^ "
Fuente* arroyo de IB
de albsñiles de Málaga, Porvenir en el Trabajo 
se acordó notificar á usted que el día 26, á las 
y; 30 de la mañana, saldrá con dirección á 
Madrid una comisión fie tres individuos de 
^ ta iió c ^ a d , Afinde pracUpar gestiones cer- 
;.#d^  minlitfo dé la.Gobernación en favor dé 
^i^íótesra díte esta sociedad tiéíte presentada; 
»  Ayiinfiimfento sobre el arbitrio de «vallas y 
fiiliecos.jíí w *
Lo qqe pongo en su conocimiento por si se 
sirve publicarlo en el periódico de su digna di- 
réCCfón;
Dándole las gradas anticipadas, s. s. q. b. 
8. m.—El Secretario, José Gonzólez.-̂ El Pre-
i¡w
Xeatpo Cervantes
T e l^ f o x io  ni!Gmféi*e 2 0 S
brat ib que sé denuncia. I Blanw*.v®®“átí“ d̂o en el Vao, 
—Se ¿áfiturá qu6 á fines delLacierya.declara ^ ____________ ______ , _____Burerioftítéstalfe q u é ^ to  -S e  asiBgura 9“® 1^”®» “ es corriente
el delito d&sedicíón, ó les nifí£>a vde y im vendrán ¡si conde marqués
Dicen varios diputados que no es el
procedimiento para impuisaries á hacer suya 
la acusacióéPel héchty^e'tue el señor Mac(as.> 
que es quien puede guiarles en el laberinto del 
expediente, les niegue» todo auxilio pldléndo- 
;ié8 una übeitad que ellos no pueden conce­
derle.
« E l P q Í« »
Dice el órgano de los republicanos: Maeias 
coihOvmarino y español vela por los intereses 
de ia marina de guerra y á su imponente y su­
gestiva actitud de hombre honrado, tiemblan 
f08 gobiernos, yacUan los parlamentos y. sé 
agitan la Opinión popular. ,
Servicio de la noche
I deteniaos áyer, y estima Sqüé el expe
* táculb dádó'^élfbs aiai pÓ#*Ííka"̂ iUt̂ ^̂  ̂ i
DE RONDA
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republi-Celebróse grandioso mitin por ios 
caiiosrtíndéflOB presidido Yentura,
;; AtkíídÓ# 'dár p Q r ^  partidO re-
pdblicartb páralas lucfê ^
Igualmfehte se Convino ir elecciones muaL 
Npales préséntaísdo candidato» prestigiosos 
Montero Lozano abogado, Cabrerév médico, 
Oitega Sánchez, bjánfiucro, Valleib González; 
propietario y Ventura MaríInéZjt abbgadÓ._, 
Nomhróac comisión electoral íue prigidé 
exconcéjal repubíicáno don José García pne- 
da. ■" v'-. .i G..i 17'
Gran concurrencia; jgaíusiásmo inmenspi 
pjQj’nmciado fogosos discursos que fueron
élebd̂ biiés;;
DfvWW0.jM
ci(^eit fii^ gran: ¿esatk. ̂  candidatosCreese seguro el triunfo w. »ya v « 
republicanos. " ' ' -
Mañana nbmbíáfáhse cpniisioaes'J^r^  ̂
tfitoa para trabajar la, élécÉóh^jTtiEí.^  ̂
piinsal. , ‘
D e í E x tr a x ije r o
24Ábrii:í9og.
De Constaxitiiiople
' Al medio dia cesó por completo eí tiroteo _ 
Durante ia refriega la® fuerzas ciacedónlcas 
hotubárdearon el cuartélenémigó. :
Varias patrullas recorren las caHes excitando 
á los comerciantes^ qué ábrao sus establecí' 
mientes. '




propio de un periodo revolucionario.
Figueroa y Lséíeirva rüégáh nuevamente que 
se hayan cometido abusos, insistiendo en que 
no se ha hecho más qiie cumplir ips disposi- 
ciónes vigentes, y advierte búé Pl gobierno 
está dispuesto á eviter, por toóos los medios, 
qué sé altere élPrdén, uáatidbi’ para éllo, de 
cuantos medios áconséja ía ley.
Se entra en lá orden del día. ;
. Es ieida una propoBición dfe Melquíades, Al­
vares pidiendo que se suspenda el debate y sé 
nombre una comisión de 21 diputados, proce­
dentes de todas las fráCcionés poHtiCaSí para 
ekátnih|rer expediente.
 ̂ D^fiéndé la proposición su autbr, 'manifes­
tando su creencia de que la esciiadra ha sido 
otro negocio del Oofiiernb.
Encaréciéndo la importancia que tiene la 
denuncia;dice: Si es cierta, todos estamos in­
teresados en que resplandezca la verdad;. De 
ir dicha denuncia á la Presidencia, y pasar 
lúégb ái fiscal, se ciaería, que noSótros éramps 
vuestros cómplices.; V "
Considera uh deber deí gbbiernb traer á ia 
cámara el expediente íntegro.
Feirrándiz interrumpe con gran frecuencia aí: 
orador.
Continúa Melquíades su discurso, y defiéh-í 
de eí derecho de Maclas, aunque opina que sé 
debió dirigir al rey.
, Con|idérá improcedente lá providencia que 
sé fié tornado contra Maclas, y cree que están- 
do^iLentcedichO la honrp fiel Gobierno;dóbié-; 
ra éste éntrégársé' eh máisoidé s p  éhemigos; 
para lo ĉual existen minorías, designando per? 
íonas encár^dasdeéxaflfittaT.oi^
de Mochales.D é;B S ^ # td
Anoche salió dé Madríd el señor Suárez de áia vista .
Úéiááhioa d e  U M & g ii 
Día 23 DE Abril
Londres á laylsta. . 
Hatnburgo á ia vista .
0ÍA 24
Eigueroa, acompañado de su señora;
'- . J i t a e ía A  - - ■
Parece que e! séñbr Maefas saldíá de 
prisiones militares,. permaneciendo arrestado I p|i||s a \» 
en su domicilio. 1
: _ ■ -3 V;: 7' í:. ■ V i s i t a  • ■ ' ■ . '  ̂*S»̂ í®** •.
EÍ dí*̂ ectbr de «El Imparcial» visitó á Ma,i^*^burgo ?á la vista 
ciaá, cbnféíéiiciándó con él extinsamsnte;, 
'O tP ó p i ío e e a O '' ' ' '- ^  ■
Sé confirma que á Maclas se le Instruye uh 
segundo proceso, habiendo sido nombrado 
juez el ex-ayudante deFerrandiz, señor Cha­
cón.
Nos aseguran que Maclas Ib ha recusado.;
C o m jp a d ia  d e  m o r o s
Se ha acbfdá,do ia creación dé una nuéya 
compañía de moros, que mandarán uh capitán 
y tres tenientes, uno dé ellos indígena.
, También habrá otra píázá montada.
' Farece que este acuerdo, se adoptó por efec­
to de lu conferencia, que Marina celebrara con 
Linares, réeienteiuéiité>J" ■ , ' ; : \
tP o lb re  l a e  d ^ t e n e i o i i e s
El marqués de FJguéroa oonferencideon el
DE
• de 11.50 á 11.65 
. de 28.04 á 28.08 
. dé 1.369 á 1.370 
Abril
, de 11.50 á 11.65 
. de 28.04 128.08 
. de 1.369 á 1.370
M e to  ^Málaga ̂














®Í*®uTÍÍ? ísííficido la apreciable ae-| ®”íúrgados de la interpretación
ñora doña Isabel Moreno Mira, madre política!?® lílííron muy aplaudidas, en premio
de don Antonio Frías, comisario del Hospital P  ^  ®̂ .̂®Ĵ ô trabajo.
® A * A l i . hoy sej anuncian varias funciones de
Ayer á la una se verificó el sepelio del cáda-1 V noche. 
ver.en el cementerio de San Migue!. |  T e a t r o  V i t a l
-------* ------- lafinadayreciba la famH v i t a l  A a a
i i  El coliseo veraniego estuvo anoche muy 
I animado, prodigando el público sus aplausos á
Descanse en paz,_______
lia de ésta eí más séritidb pésame.
Colegio do Practioaates.—Anoche
reunió Mte organismo tratando del incidente 
de que hablamos en otro lugar. i
funestó de-
® dolencia que sufría el respeta­
ble señor marqués de Valdecañas, persona 
muy conocida y apreciada en la sociedad ma- 
•sgUéfia?
Reciba nuestro pésamela familia doliente.* 
Esoiadalb y  enibrlagubz.^A Mat;
encargados de ejecutar el pro-ios artistas grama.





Junta  inunioipal del Conso ®leétÓral.i(.r'-''*'« «• a uucaisu priiuer COlU*'>, ¿rnn 
te ,u e ih ,,ru y e ;ir ,u n ,.r i,c o « t,.4 o .:d ¿ t¿ : |re Í |^  " "
d6l Congf6M>. ' ^ I riiá^a  de cAndld^o^** ^̂ ^̂ *̂ **" * ̂ * ̂ * ^ ^
y P M M t o »  enj^^Mucho» correH^onWto «eptopoaM arijJ «  '  <“<*«toiiHoniís.
______ ^ __SemanalmenteierecibenlasaguasdeestoaiBa-
Wpez Cpntrerás, habitañtéliíre» 5-2^^^ en tu depósito Molina Lario 11 bajo.
Torres, sé le subió anoche el vjhb'á lá Vendiéndose á40 céntimos botella de un litro.
P ro p ie d a d e s  eepecialee
^  ^  DEL AGUA DE LA SALUD
Viwqn an fenomenal escándalo. |  Depósito: Molina Urio, 11 bajo.
A . ^°P®^ también hizo blanco de susS Eslamejoragua de mesa, por su limpidez «
Seguridad que acudió •  f
í S '  *  te»i»«iddóiie c o a t r í j ^ S ' “ >^»P»«'w  .n
• Fué cenducldo i  la prevención de ía Aduana. |  contra enlermedadea
Po^e^otóulco-re.
^  * temporada de Invieriv'




; El ministro de Gracia y Justicia ha gl^do 
«na visita de inspección á los calabozos del 
Iwgado de guaría, sacando muy mala im­
presión del deplorable éstádb éh que »e ha­
llan.
Baile
 ̂Esta noche á las once dan un baile ios con- 
des de Casa-Valencia, en honor de la infanta 
doña Paz.
Mafiesta asistirán los réyes. 
Audieneia
Don Alfonso ha recibido en Audiencia al 
marqués de Larios.
Almuerzo
Los reyes almorzaron hoy en el palacio de
u infanta María Teresa.  ̂ »
Reunión
Mañana le reunirán los geandes de sEapaña 
para .tratar de la construcción dél monúmehto 
alGianCapltán*p
Balanee
En eljbatauce practicado por él Banco de 
capafia el oro y la plata aumentaron pesetas 
91j®9 y 2.319.045, respectivamente.
Por contra los billetes acüsán unadlsminu- 
«•«íde 2,416 775 pesetas;
Los eafliaUds
. Riegan los carlistas que tengan el proyecto, 
da presentar^inguha enmienda. 
iHspués se dijo, y esto parece lo cierto,
íiuízá,s Ii98 oposiciones le devolverían la faina
puestar'ÍÍJ! ■: .; '-,'■> •;
Grandes aplausos de las minorías.
Ai levantarse Maura, la expectación 
grande.
Cree el jefe del gobierno que se halla equí- 
voeadíí Sí Oiadbr, siipohiéndo qué. la honra
delmlniáterib éstá enénítóáichbi j^hbrécqifi)-
ce en quien íp dijferá-ese 410X60110, ,  
De dar á la eus^ipn t^lgiro-rañade—yo la 
entrego por entero al fallo de la .conciencia 
nacibnaf;'"''V-' ■
Nos ufanamos dé huestra obra y estamos 
convencidos de que procedimos étt justlcia.
Después dice qué él denuiteláfiie; éíistiíu 
yéndose á la acción única del parlamertíb,>ie- 
íie' á dirigir una censura indirecta ;á toaos Jos 
diputados, al dudar que pi^ie^athaber slê  ̂
que siéntan en su conciencia eLdeber de acü 
sar.
Lá Presidencia del Consfjp de ministros en̂ - 
tregará esa demincia & Ibs trlbunáiéSj no omi- 
tieedd declarar ante el Cengresbi'^ ‘
Y termina tachando de anticonstitucional ia 
proposición de Meiquiades Alvafez;
Este insiste en ia:ptqcedei!cíá .dé,dléha pro­
posición y esfimá que ios tPbUrialés'brdinárfos 
carecen de factHfBd para practicar la prueba, 
cuando el delito se refiere al Consejo de nfi- 
nlstros. ;  , ..Creo—dice—que hay una parte de opinión 
fluemurmu a de nosotros y también áe pres­
tigios ihás altos que los nuestros, y es de te­
mer que las multitudes, quizás extravjtadas, 
ácudaa á yioiehdás. ,
Se prorroga la fgsjón por menos de dos ho­
ras.
Maura le contesta y expresa su creencia de 
que la opinión piensa de otro modo.
Hace notar las actitudes de las oposieiones 
en estos dias, advirtisndo que de todo ha le­
vantado acta. .
Ahora—csncluy€r-'no respetan sus Ilgadu- 
jasrOia llegará que , se rompan, y entonces 
saldaremos cuéntas.
Aplausos en la minoría.
Rectifica brevemente Melauiades Alvarez, 
tras lo cual retira la proposición.
Y se da por terminado el acto.
i;ria prensa
«Diario ünivérsaí» dice que eí Gobierno va 
de mal en peor. ,
iEl Correo* estima que lo ocurrido es bien 
lamentable, y tanto más, cuanto que por dio 
se mantiene la ¿fervescencia en la opihión.
«El Mundo» se oéupa ,de las detenciones, 
lamentándolM en tonos Irónicos,
lipiHIÍIIIWIIII III
[dición El dueño del taller de fun-J la callé de' lá'Tnhmád, donl
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difí­
ciles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
maldeorina.
^Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icíe-
' No tiehé rival contra la neorastenia.
40 cié; botollá d® 1 litro  sin o&soc.
Í14 EL PAStÉLEtó^iSÉ MÁbRÍdAL
Yo no sabia hasta qué punto era para mi terrible la ejecu­
ción de este mandato.
Yo no sabia que iban á.duplicarse mis tormentos que yo 
, creía ya insuperables.
Acudí ai superior, le pedí permiso para trasladarme á Cor- 
 ̂fú como misionero católico, y el superior me concedió el pér- 
miso y pktf, yendo á hospedarme en el monasterio de fráncis- 
canos que existia en Cíorfif, no lejos dé la casa én qué yo había 
conocido qor mi primera Vez á JCrasna, en que dos años dés- 
pueslá había ásesinado.
Cuando mi venganza arrebató sus padres á Ziricá; podia 
' decírsVqhé ésta esta^^  ̂ . ? " J "
Cuándo volví k iSaría Zincá kárUlĉ l̂̂  
años, y estaba tan desarrollada y tari hermosa, que parecia 
üria mujer cotí la frescura y la juventud dé ¿na riifla.
Yo no podía haber sospechoso aquello.
Yo fui á ver |á Zinca, con el amor de un padre, y cuando la 
vi, Krasna dejó de ser para mi un fantasma.
Krasna se me presentó viva, encantadora, y más pura y 
más hermosa en su hija Zinca.
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Y, sin émbárgoiiuve valor para sepultar eh el fondo de raí 
alma aquel amor horrible.
 ̂ Tuve valor pará Convertirme en padre de Zinca.
Para pfbt^rlh  ÜoiF eí prestigio que me hábiáh dado én la 
isla de Corfú mi aspecto peniteriie y áscétito; fó consoíkdor 
de mis palabras y la caridad hlpócrita con que acudi d los so­
corros de los pobres y de los desventurados.
XC
Tal variación habían operado en n i los terriblessufrimien- 
, tos.de nueve años, desde que fui tenido por muerto hasta que 
volví á Corfú como misionero católico, que á pesár de haber
sido gobernador de ía ísja  ̂no me reconoció nadie; ni aún el
mismo INossur que habla e t̂ácfó á mi servicio como jefe de la 
pard ia tártara de JCrasna, y que era entonces gobernador de 
la isla á nombre de Vtí señora María Zíhcá Karui;
Además de eso, yo había ocultado mi nbinbre; solo 
conocía bajo el nombre del padre Giusépqe.
se me
XCI
Entonces me arrepentí de mi confesión al Papa, de mis 
penitencias, de haber contraido el órden sacerdotal. t 
Ardió en mi alma la tentación terrible de arrojar lejos de 
mi los hábitos, de correr al Cáucaso, de presentarme en medio 
de mi tribu á caballo y armado, y reclamar su obediencia, 
venir con mis indomables tártaros á Corfú y apoderarme de 
Zinca. J
Pero tuve miedo al rayo de Dios.
Porque la justicia de Dies es infinita, y da siempre un 
castigo igual á lo horrendo de los crímenes de los hombres.
 ̂Percr no puede lánzar de mi el amor maldito que aquella 
inocente me inspiraba.
r « VenecU y i  m, convento,
llevando,á ÍÎ  la pofidade Ja conversión alcatpjicjamo de aigu- 
riosi,grii^gpsVisraátieos. 4  . , , v «caigu
*• ' '“ "ación con que me miraban lo. 
monjes mis compaberoa, que
fé,y auraentaban eu Venecia mi loa de santidad..
«'«“'■o.S 'Wa?». y iMgo voivia á
Lorfu al lado de Zinca.
x o n
A’ai pasaron aigunos atos,.hasta que Zinca cumpiió quin­
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CAFES M0 PDP5 Y EN Gií?Aí*ID
Agud mímtú/I MÍútM
Aparato digestivo, del 
’ d é la  P iw , 'con ^pééiá^itfá'd H é tf- 
Brdfiila«, d i s íp e la s .  
^jM 'gestídn  « e re b ra l, B ilis -
«iíí.̂  ^  i  '4sÉ 
D E O T R i a i S T A
*?fc¿S, ̂ OÍÍg¿
^-ríüsrrr—  t
Esfú'kcreditada casa efectúa toda clase dé iustalaclopes y  repa­
raciones dé luz eléctrica, dé tímbfés y motores.
Ciiépfa además con un extenso y extfaprdinanp surtido de apa- 
ratés desalumbrado y calefacción éléclíica^  ̂ ’ /  ‘
Póseé verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales cppiQ ,fe/wps, piñi^. globos,
f^ ec^ ^ ^ m as y Upm̂ s artíctilós de fantasía en el ramo |ie elpctri-
Procede ó colocar lámparas desdé la cantidad de f  tigras én
Grades existencias en.to4a clase de Jj^^rtparas, sobresaliendo 
las éspéciales Td/itoto, ^ol^ram, P’ii^ara, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70 lOÓ de ecopomla en el consumo.
También, y en deseo de CQhcéder toda clase de facilidades al pú­
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'£l ®a*wsrf«ísr®-J '̂é8MM» «̂
^  reciben es 
(jüelas hasta 
las 4 de la ma-
r Bb nm nda gsatuitamBntB una  m ueatsa d a ; I , -: ■ ■ emm Goza xnairaY^iUosu ■. . •
Se 0édeiom üP en tufé, té, leche, licor, cerveza, agua ó en alimentos,
' . sin saberlo el bebedor , ,
TENGAN cuidado ;CON LAS FAL§IFfCÁGÍÓNÉSÍ Bt POLVO'CÓZA 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRÍÁGUÉZ ’ ' '
iSípo/vo COZA produce él éféCtó maravilloso dé disgustar al borTatlío
del alcohol,(cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra tan silenciosamente y con tan-
■' ■ la mujer, herraába"Ó_ hija del bfébfedoi-. puedért adminfstrár'-ta.seguridad q u e y ,  ......—. ..v̂ v-v̂ v,., uiuuuowtú­
selo sih saberlo él y sin qüe se necesité decirle, lo qtíe determinó. su «úcai. 
ÎpplvplCÚ^A ha. reconciliado millares de familias, ha salyado míHiaref. • 
dé']íiombresdéJpj)robjo y-Üel deshonor y les ha vueltp ciudadanos yh/orosQ? j 
y hombres dé négóhioé-muy capaces; ha conducido a más dé un ‘iov(jm"porél 
camino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años la vida dié ciertás 
pérsonaé.’ La casa que iJosée esté polvo'maravilloso, envía gratulíISiííéiiWá 
_  quién lo pida, un libro de te.étimonÍQS y una muestrUv 
El polvo Goza es garantizada inofensivo.
Ef polvo^Coza se encuentra en todas jas farmacias y en los depósitos al pie indicados.. 
Los depositarios no daii muestra^^tnás dan gratuitamente el libro de testiponips á los que 
,,aepreseriil^n.an-8u-farmaeia* ' .___
nDD0 E,
Depósitos en Málaga: Earniacia de F
•naé̂a 'Í̂Q̂" . . . - '
Télez: Farmacia de Salvador Gutiérrez,
é  ̂ ^  toaa«k.a t íü ía ra á :^  #1 f
ítí' «in'írs»*a no ®oitéÍa»d n Ii»at© a»ip lata ,'y '«M ia^  «e® )i
' 7 ; '  ■
Ms^ «istapa »q aa* «iRíaeeesidaé « ^ ^ ra p m tíá n  alguna,
” .vfepfio al oabello, si entes ai después d« la aplicación, 
pfl5|ueñí> ooptUo,: ^^'9
m  . f e ,  jS iu to -
' ^:yígoy, BB* ,L,g.r jLi
•StaH ÍÍM ág^^ í  H » ? ? !* '* ’.*:....................
ú
w ffidnutqa §p .|p » « a#  rt- (
Ba*0 ^  w .
combinación; con los de v." *’
que hacen sus salidas reguláres'̂ ‘̂de Málhga i 
miércoles de cada do* semanas/'
Para informes y más detallespnejáén representaata
Máíaga^a Pewto QówezGhábt, J o ^ e f a ^ ^  Bi^entofe ̂
Bueno, Bgnh?o y  B abato
Se encuadernmi toda qlásé dé librps de lecturn y Patia el Cjc^ér- 
cío en él taller de -
ittuado  en calle de Los M á i^ ir^ ,lí ..dóiifíe Ée4 tó ^
fsver  ̂  ̂ . L . ; , , .
, Agente exclusivbpatá‘laYéntadéMos4íéúmáticéé̂ 'M̂ ^̂  ̂Au-
¡ tomóviles ,dé todas las medidas, Antiderápant.-á Semelle y
i Almacén con depósjto. Auto Garage MERINO,jTornés-i 
|Hére(Ü0ih." 30,Málaga. '
I. iitaÉ
€ i rn já n o  detfiótjsta „
49 AiJUVips^^ ' I 
.„..,i.(mbp .de. .'recibir, ui? ^pueyo 1 
énesiesico para sacar las muelas ¡ 
íih dolor con uii ̂ ito  admirable. |
Se construyéiidéntádtiras dé |
primera ejase, párá la perfecta I
másticáción y pronunciación, á l i^ü^Leo en  Iftelillft 
predios convmicionales. | TrT^TTPTr»tri
Sp prreglan todS? las denta-1 , ,
duras inservibles hechas, por | de .njodei^ construcción con 
otros dentistas. I.magñjf jeanyistas al parque y
•Se,, empasta y orifica por el icéíenfés .habitaciones, luz eléc- 
m ŝ mo.dé̂ mo sistémá.' " | Irica  ̂cuartos de baños, timbres 1
Todás lásl'opéráciétífes artistl-l^nlÓn dé lectura, cocina extran­
cas y quirúrgicas á precios iniuy | jera y española y cuantas corno- 
reducidos;:' ' |didades pueda apetecer el más
Se hace Ja extracción de müé-| exigéríte. 
ilas y raíces sin dolor, pqr treaj Hay pupilaje désde 5 pesetas 
‘ l en adélante.
V ili®  A©
í P e p t o n a  I T o B f a ta d a  '
A todos los enfehaós, loS convalecientes y  todos ,los débiles d  I 
viyMQ d e  BAY ARD les dará con seguridad la  FU0 RZA y laSALüD. J¡ 
i)epósito en todas farroadas.—COLLIN y C .*, Paría. |
w
pesetas.
Áteta nérvfo Qalle del General ParejafS “ “ HsmAiVlCTORlA
cája.
Fs■*asa á domicilioi 
30.-A LA M O S.-^ BARATOE
i Se venden seis conos de hie* 
: rró chapa, galvanizada propios 
para alcohol u otro líquido deB[átiitaci6n
Con buenas referencias, sé Icabida do:666, litroé com^^ 
admite un; cáballero. para vivlr í de nivel y tubps_gr¡adu^qpres,qa 
en familiu» ó sé cede una habitar | cristal con tapadera, 
cidn- ’ í  Rara verlos en Los Leones,,
Gigante^ lopráí. darán rázón. SalumíOTcáh.*?!. - • ^
ñ
í ^ a r á  ^ líiincáQ s
/En los periódicos ': 
con gran .ecpnootfa /, 
pídansq prpe,iqsy,ítipi|fa8 
,gratisá : 
l /A F R E jk S A
SpCIEDAp ̂ ÑUNCIADORA
C alle dél tíarmehí̂ l̂iSli'l.® 
B A D B IB
'.M
l l u É o A l . ^  W ü iiliS
Se ij.qcesjta uno, cpn titulo y 
que haya practicaao, Informa­
rán, Pásilló de .Sánfa Isabel 41.
S e  i* e 0 )b e ii
t a  l ^ y  4  d e  :1a ü ia - '
( á v ü g a d á . ' ' ‘ "
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*Parecia.^de. t¡ cielo d^|)ta,fdejczáf;¿miAlíP9»Y4 PPerpo,
para quelailqcurq
portable nqdestruyese el o ^ .  ,. . i,:.-O
Parepia j  m|>Q5ib(ldfl«e .pi8'»8uWfliiCí?ijío? f  
ron sin embargo.^ = ■' ‘  ̂ 5 ’ i ‘ ‘ .u s..
No bastaba que yo amase á Krasna mud.*“t?; en Zinca
viva.  ̂ -
No basta la rabia de que Zinca fuese hija del hombre ama-
dppor Kradpa. ; ■' > ** ’>■'  ̂ "• ^
Era píieeisp que yo/8ufílefe6*p 8ñcnoiQ?l^ío^t)is/del amor 
de ZincaáiOlf0,hq»l?ii€íiv- , o-n-/» a.- ' '
■ ■ ■ "  '̂xohi;;;■ '
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LXXXVI
—-iAh! iLos hombres ciegos!
—fConfuden la desesperación y,la r^bia con el dólpr y el 
ren^orjdimientoiy ,
Elíps nó saben queV  soy un sér ^aRJlto, up séntenciado
^ b i a t i n  o f l e l A l
.por. Dios, un aímá qbRdéna^ gulflepe ya .dentro
liaad.
La comisión Provincial pública relación de las' 
cartas de pagó que han sufrido éxlráVlo^en Alótl|, 
éx'óitilendd-Cértffiéádo tfe itíg|résó dé^las cantida­
des que acusan las mismas.  ̂ ‘ ' V .
/-E í alcáld'e dé Mijas llama á varios mozos dq! 
actúa! reemplazo. ^  J  ' /  , „
—El ayuntamiento del Borge designa’ Presiden­
tes y suplenpias de; las mesas .eleptnralés. , '
—Relación dé las obras yerificadas. por ̂  este 
ayúfttamiento IQS dias: del 28 de Marzo ál,3 'dé
t o L .  ; ;■ "  :
—Continúa él escalafón de log maestros y aü- 
xiííareé de tsta^oVinciar  ̂ ■.7 '.-1 .-'H , • . •• 7 • ..-A-_____• . -__
Acáb'áb|[ '̂ áe 'cümpiir/ ¿laca' sus p t̂prjee años, c^íindq se 
presentó liní̂  almadia náufraga arrastrada Ppr Ias.olas,Aen di­
rección á iás rocas dé Ccafü.
erinfíérnp q:ue ha de s u f r ^
Ño saben que raí cuaíídád dé sácerdb'té aumenta mis tor- 
inentos. .. ^  ,
Ño saben que el cu<|rpoy lasangre j[e Jesupri^̂  
pii un fuegp ^evor^dor que me,,aniq’ufl^ sin .destruí ún
.inisterip íñcpmp̂ ^̂ ^
Ellos, po saben que ijós qye mp 
el Diablo, los quese á|ar|¿n.?|er^^^^^ se-
jñal<le,la pfuz, Sbn ips duelan copipréadidb la Verdad-
Nflclmiénto^Se^e^V^^"^^^ .Aot?"
■ i  J  A A a i*  «* ír^iniBMnAM T A f Í A <7 O A B i í r i h Q  .I:"* '•’*nio L o ^ z  L ó p e iy  Cár^í^nLó^éz í
' >  ■ ■ ■ ' ■ /lizgado de Ig Mert^^ , r \  ’'  ̂
Nacimientpaí-yjEJvira^^^ .
Se acudió défi^rra ̂  su^áocPrrbi y todos corrimos líácia la
iX X lV II
iVí'i'V./
ñ-rr'f.k'?'' '■
playa, para llegar á ella an|f^,de que la almadia se estrellase 
en las rocas.
La mar estaba brava, y era de temer qqe n» pudiése palvar-
.seáTos'ttátifráígos. fe' " "’r-fe". ■/!?'V,fe,̂ ,. fe.,̂ í
Yo véia Cbri^^éi^^ipét^tíd’ue árraáMd^^  ̂
mar, impelido por el huracán, que seWéétcábá iápM^^nté^ á 
■■■lasrocas.' 7 ...,.,', , , .
Yo ho4léiftqiá45ffiHaSd^b-tib4a'fi0^ ;
Me impof^o -Sil í>ráctíca 'bOlnb tiil torméiitb; éétóo Í1 ‘̂ iie 
héridS í^^qbaeá%^*''«e8éSí#éi«Élév 
las manos, pretendiendo morir^más pfoiiíb: -  ̂^
Arrojé mis hábitos y t r^ é  á la carrera á lo alto de las
rocas.
Al llegar yo á la punta saliente de una.de ellas, k  ajmadia 
se^esftéilA éh^s pefí^íío8lrtféfí^^^ , . ,
ÍX3
. tYo revelo todo esto, secretarios dél Consejó de los Díéz, 
porque pretendo, que hofíflIKSíáPS creáis que Sixto V 
no ha sido bastante severo conmigo, y me arranquéis una vi- 
ida^ue no puedo/soportar. ;
Después.qpatjpiió Kaivsii': .'
_  ___ _Jones. -^Délóres Ródrlguez Gálvez, Luí
8á A fa,g(k Páujet;^ ^áhché?. ^
B l e » " ■'
M i
estsdb demostrativo dé las résés sacriát
—Don p,es|dérlp>va^á8 veces me ha dicho us- 
tnd que siémpré tiédemiBeaduítmít dü^osielói^e 
sus'aúíigbé.',. i<í‘; ; . .iJ íí . n í=>:íí.,i
—Es cierto, ¿y qué?
, —Rpes que ahora me haceo s mi fajtq y le supli­
co, qué tmé Jos i^este. r ; ,-;V
—imposible; Si se IOS presto' á usted, ya no po« ; 
dré tenerlos á disposición de los amigos:' ^ i
Entre amigas: j
^A yer*m .e^ó Enriqueta expresiones para ti. i 
-¿ D ó n d e Ja vb»te? . .. ^
—En eráitiérr^Odé la  condesa. j
-r-iPcro esa m ujerno deja^ de-Jr á ningún entie-1 
:«[Ol\'_,;u cr, í . ..........................■
—iClároI ¡Como padíelá convidad n in j^  bailé
ni renjhjjóni.Â  ■ ' 7 . ' . . 77‘: '7-'  ̂ 7;'  '
■la Sombrerería dé don Pedro Mira lo que partici* 
po á mi distinguida y numerosa cUéiítela.■------------------   ̂ -T?ai
Jila 23, eu p é fo ; en j^n»! I
Ío^aconceptiíii ” ' ■ j '7 ' ' ' '  7
Í8 vacúim* y 6 terneras, mso 2,219.500 ditográ; 
mfes;.Ó^étó5.22J>95-' • ""
“ 29  lá ñ b y  íabriO i peso 330,750 kUOgiramoa; <pf- 
« ta s  1323.
iñ M kilogramos^ peseti#
§4.50.
¿mones y .íú»b»^á96» P«l
«ota* 0,00. - ^
24 {deles, 6,00 pesetas.
' TqIbI dó î sq': 2 ,3 ^ |5 t
w a r ^ é  átfcúdo; ^ 5;68'o í
—^Apenps íulsáceiídotey ql sugeHptjne
entregó cerrado un pliego que contenia una érdenj^ee^^ta 
para mi. o . .
,^ b f 1 pquel pliegp qi^la Y f  hcopíj-é que
ql Papa<me mandaba velar poriMSGá ?.l9ca ^ariilc, huérfana
4o los que yo habia «a$esinadQ>ry quc JuYÍCie.^aía cHa#ficios 
de padre, procurando reducirla á la ¡ i
TOMOn
RécaudaciónJjBtmiááen ó! dih de la fecha, ppr 
los conceptos siguientes: ’ v i




En la  calle:
—■Pero hombre, ¿á dónde yaS fott esa bqrrachC' 
rá háclendo ésés? - ' > -
—jQué bottscheral... ¡Qué borrachera, ni qué 
niftotnüértól Leqtié tengo'hó'ésúha borráchéfai 
* ^  iW c^im iehtr^sp^ * ‘ 1
^  ííiñred bánqúeteb.—Esfíacibaw. — . 
eqn vistas al m a r.-^ a tís c o s  y pesoidos í  WdM
horas.™ Te!éfono 2i P ‘sH
ffí ,|
íamón Pena T®* J
s'Funciónbaraíhoy; _ ,
Por la tarde á las cuatro: «La ta^adé 7 
nematógrafo naflqnah.1 sección '1Í' “las" a t.̂  i  If' ®lá 8 1)2.— i;La taza de the*
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jonas't 7 ..b -, . .Precios parala wimMa.sección.'ír-Butaca, tina 
peseta; en tr4da4eTerífiílá ,‘0^5: Ídem dSP| ‘  “ 
0'25; idém dé pálcb, 0 ‘35. ií»?í ;'í í í<7
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Todas las noches seí «eteW W áiifi.d^ 
dando principio la primethríáJaS 0íllP F  
la segunda á las die©toippqd^imi$étS!| vfP?á^  
da la compañía. 7 ; ' '
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